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Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2012                 26.9.2013 
 
Vuonna 2012 sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön määrä kunnissa jatkoi viime vuosien tapaan 
lievää kasvua. Kuntien oman henkilöstön määrä kasvoi vuodesta 2011 runsaan prosentin.  
  
Terveyspalveluiden henkilöstön määrän kasvu oli alle puoli prosenttia edellisestä vuodesta. Kasvu 
oli suurempaa sosiaalipalveluissa kuin terveyspalveluissa. Sosiaalipalveluissa vanhusten huollon 
henkilöstömäärä kasvoi yli kaksi prosenttia. Tämä heijastaa ikääntyneiden palveluiden tarpeen 
nousua kunnissa. 
 
Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskenteli yhteensä noin 265 500 henkilöä vuonna 2012. 
Terveyspalveluissa oli 136 900 ja sosiaalipalveluissa 124 400 henkilöä. Lisäksi terveydenhuollon ja 
sosiaaliturvan hallinnossa työskenteli 4 600 henkilöä. Luvuissa ei ole mukana ostopalveluja. 
 
Naisten osuus henkilöstöstä oli yli 91 prosenttia. Henkilöstön iän keskiarvo oli hieman alle 45 vuot-
ta. Henkilöstöstä lähes 28 prosenttia saavuttaa vuoteen 2025 mennessä 67 vuoden iän.  
 
 
Kuvio 1. Kuntien ja kuntayhtymien oma terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö kunnissa 




Vuosien 1990, 1995, 2000 ja 2005 luvut perustuvat TOL2002 luokitukseen, Vuosien 2010 ja 2012 luvut ovat TOL2008 luokituksen 
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Taulukko 1.  Kuntien ja kuntayhtymien oma terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö toimi-
aloittain vuosina 1990, 2000, 2010, 2011 ja 2012 
 
  1990 2000 2010 2011 2012 
Terveys- ja sosiaalipalvelut yhteensä 235 200 237 100 252 700 257 800 258 200 
Terveyspalvelut  129 900 125 400 137 000 136 300 136 900 
Sairaalapalvelut 73 500 69 400 84 400 85 800 83 800 
Terveyskeskukset ja vastaavat yleislääkäripalvelut  56 400 56 000 51 200 44 900 44 000 
Muut terveydenhuoltopalvelut .. .. 1 370 5 600 9 100 
Sosiaalipalvelut 105 300 111 700 115 800 121 500 124 000 
Vanhusten sosiaalipalvelut 34 200 36 700 38 600 41 600 42 500 
Lasten päivähoidon palvelut 50 900 53 700 52 300 55 100 55 500 
Kaikki muu sosiaalitoiminta  20 200 21 300 24 900 24 800 26 000 
Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto .. .. 5 300 5 300 4 600 
Terveys- ja sosiaalipalvelut ja hallinto yhteensä 235 200 237 100 258 000 263100 265 500 
 
..  ei tietoa 
 
Vuosien 1990 ja 2000 luvut perustuvat TOL2002 luokitukseen, vuosien 2010-2012 luvut TOL2008 luokitukseen. Nämä luokitukset  
eivät ole täysin vertailukelpoisia. Ennen vuotta 2010 hallinnon henkilöstö sisältyi osittain sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöön.  
 
Terveys- ja sosiaalipalveluissa miesten osuus vähäinen 
 
Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö on naisvaltaista. Vuonna 2012 henkilöstöstä oli 
miehiä 8,8 prosenttia. Terveyspalveluissa miesten osuus oli suurempi (12,4 prosenttia) kuin sosi-
aalipalveluissa, joissa se oli 5,3 prosenttia (Liitetaulukko 1). 
 
Terveydenhuollossa miehiä oli eniten lääkäreinä - vuonna 2012 kaikista lääkäreistä oli miehiä 39  
ja hammaslääkäreistä 22 prosenttia. Sairaanhoitajista miehiä oli noin 7 prosenttia, lähihoitajista 
hieman alle 6 prosenttia.  
 
Erityisen vähän miehiä oli lasten päivähoidossa; vuonna 2012 miehiä oli lastentarhaopettajista noin 
2,6 prosenttia ja perhepäivähoitajista alle puoli prosenttia. Sosiaalityöntekijöissä miesten osuus oli 
runsaat 8 prosenttia (Liitetaulukko 2).  
 
Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstön iän keskiarvo kunnissa noin 45 vuotta 
  
Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstön iän keskiarvo nousi 1990-luvulla nopeasti, mutta 
viime vuosien aikana sen kasvu on tasaantunut ja keskimääräinen ikä vakiintunut. Vuodesta 2010 
vuoteen 2012 iän keskiarvo on hieman laskenut ja oli 44,7 vuotta vuonna 2012. 
 
Keskiarvoiän nousun tasaantuminen johtuu keskimääräistä nuorempien ammattiryhmien kuten 
lastentarhaopettajien ja sairaanhoitajien määrän kasvusta (vuonna 2012 näiden ryhmien iän keski- 
arvo oli hieman yli 42 vuotta).  
 
Iän keskiarvoa nostivat ammatit, joihin ei enää palkata runsaasti uutta henkilöstöä. Näitä ovat eri-
laiset terveys- ja sosiaalipalvelujen avustavat ammatit kuten hoito- ja sairaala-apulaiset ja perhe- 
päivähoitajat. Muita iäkkäämpiä ammattiryhmiä ovat esimerkiksi hammaslääkärit, joiden iän kes-




Kuvio 2. Kuntien ja kuntayhtymien oma terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö  
sukupuolen mukaan sekä iän keskiarvo vuosina 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 ja 2012 
 
  
Vuosien 1990, 1995, 2000 ja 2005 luvut perustuvat TOL2002 luokitukseen, vuoden 2010 ja 2012 luvut TOL2008 luokitukseen. Luokituk-
set eivät ole täysin vertailukelpoisia. TOL2002 mukaiset tiedot ovat kuviossa vaaleampia ja TOL2008 mukaiset tummempia.  
 
Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat 
 
 
Lähivuosina kuntien terveys- ja sosiaalitoimen henkilöstöä siirtyy paljon eläkkeelle  
 
Vuoteen 2020 mennessä eläkkeelle siirtynee lähes viidennes vuoden 2012 henkilöstöstä, joissakin 
ammateissa kaksi viidesosaa. Noin 17 prosenttia saavuttaa vuoteen 2020 mennessä 67 vuoden 
iän ja suurin osa heistä siirtyy eläkkeelle. Vuoteen 2025 mennessä 67 vuoden iän saavuttaa lähes 
28 prosenttia vuoden 2012 henkilöstöstä.  
 
Lastentarhanopettajista noin 14 prosenttia ja sairaanhoitajista 15 prosenttia oli vuonna 2012 täyt-
tänyt 55 vuotta (Taulukko 2). 
 
Kotipalvelutyöntekijöistä yli neljäsosa täyttää 67 vuotta vuoteen 2020 mennessä ja kolmasosa 
2025 mennessä. Perhepäivähoitajista vastaavat osuudet ovat samoin neljäsosa vuoteen 2020 
mennessä ja lähes puolet vuoteen 2025 mennessä. Sairaala- ja laitosapulaisissa luvut ovat samaa 
suuruusluokkaa.  
 
Sairaanhoitajista 6,5 prosenttia täyttää 67 vuotta vuoteen 2020 mennessä ja 18 prosenttia vuoteen 
2025 mennessä. Lääkäreistä vastaavat luvut ovat 12 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja 24 
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Taulukko 2.  Kuntien ja kuntayhtymien terveys- ja sosiaalipalvelujen oman henkilöstön yli 
55-vuotiaiden osuus eräissä ammateissa vuonna 2012 
 
Yli 55-vuotiaita vuonna 2012 lkm  %-osuus 
Kotityöpalvelutyöntekijät 2 090 44,7 
Perhepäivähoitajat  4 610 42,5 
Sairaala- ja laitosapulaiset  4 120 41,8 
Osastonhoitajat  1 980 37,0 
Hammashoitajat  1 030 32,5 
Hammaslääkärit  710 30,1 
Sosiaalityöntekijät ja vastaavat 1 080 26,2 
Terveydenhoitajat 1 370 23,9 
Lääkärit ja erikoislääkärit  2 840 21,2 
Sosiaalialan ohjaajat  1 680 19,5 
Sairaanhoitajat  6 730 15,2 
Lastentarhanopettajat 2 020 13,9 
kaikki yhteensä 64 000 24,5 
 
Rakennemuutoksia ammattiryhmien välillä 
Vuodesta 1990 vuoteen 2012 terveys- ja sosiaalipalvelujen ammattiryhmärakenne kunnissa ja kun-
tayhtymissä on muuttunut. Sairaanhoitajien ja lähihoitajien määrä ja osuus on kasvanut.  
 
Erilaisten asiantuntijoiden (lääkäreiden, lastentarhaopettajien, sosiaalityöntekijöiden, sairaanhoita-
jien) osuus henkilöstöstä on kasvanut. Asiantuntijatehtävissä on kasvanut myös sosiaalialan ohjaa-
jien (jotka ovat usein koulutukseltaan sosionomeja) ja muun koulutetun henkilöstön määrä. 
 
Ammattiryhmiä, joissa henkilöstömäärä on laskenut, ovat perhepäivähoitajat, hoito- ja laitosapu- 




Taulukko 3.  Eräiden ammattiryhmien prosenttiosuuksia henkilöstöstä kuntien ja kuntayh-
tymien terveys- ja sosiaalipalveluissa (oma tuotanto) 
 
  1990 1995 2000 2005 2012 
Lääkärit       3,9 4,5 4,8 4,7 5,1 
Lastentarhanopettajat                                    3,4 3,8 4,2 4,4 5,5 
Erityisasiantuntijat ja asiantuntijat 17,8 19,1 20,3 21,6 21,2 
Sairaan- ja terveydenhoitajat sekä kätilöt 10,8 12,6 14,7 17,6 19,8 
Lastenhoitotyöntekijät  16,5 16,3 16,6 14,6 13,9 
Lähihoitajat ja vastaavat 12,7 12,6 12,9 16,1 20,7 
Terveys- ja sosiaalialan avustavat työt  10,3 8,6 7,1 6,1 4,3 
Kaikki muut  työntekijät 6,2 7,6 9,6 8,4 9,5 
Yhteensä 100 100 100 100 100 
Lkm yhteensä                                               235 100 224 300 237 000 250 900 265 500 
 
Ammattiryhmäluokittelu perusteena on "Ammattiluokitus 2010". Ryhmään "asiantuntijat" on koottu muut kuin yllä erikseen esitetyt am-
mattiryhmät luokituksen tasoilta 1, 2 ja 3 ammatit ja ryhmään "kaikki muut työntekijät" ryhmät tasosta 4 tasolle 9.  
Liitetaulukoissa 3A ja 3B ammattiryhmiä ja niiden yhdistelmiä on esitetty tarkemmin.  
 





Lääkäreiden määrä kasvanut  
 
Lääkäreiden määrä kuntien ja kuntayhtymien sairaalapalveluissa (erikoissairaanhoidossa) on kas- 
vanut 2000-luvulla. Kuntien omassa tuotannossa lääkäripalveluissa (terveyskeskuksissa) määrä on 
pysynyt suurin piirtein ennallaan. Vuonna 2012 sairaalapalveluissa oli lääkäreitä 9 000 ja terveys-
keskuksissa 3 770.  
 
Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oli vuonna 1990 lääkäreitä yhteensä 9 200 ja vuonna 
2012 noin 13 500 (Liitetaulukot 2 ja 3). 
 
 
Kuvio 5. Lääkärit kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa vuosina 1990, 1995, 2000, 2005, 




Vuosien 1990, 1995, 2000 ja 2005 luvut perustuvat TOL2002 luokitukseen, vuosien 2010 ja 2012 luvut TOL2008 luokitukseen 
Luokitukset eivät ole täysin vertailukelpoisia. TOL2002 mukaiset tiedot ovat kuviossa vaaleampia ja TOL2008 mukaiset tummempia. 
Ammattiluokitus perustuu vuoden 2010 luokitukseen. 
 
Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat 
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Sairaanhoitajia entistä enemmän 
Sairaan- ja terveydenhoitajien sekä kätilöiden määrä kuntien ja kuntayhtyminen terveyspalveluissa 
on noussut parin viime vuosikymmenen ajan. Kasvu selittyy pääosin sairaalapalveluissa tapahtu-
neella henkilöstön määrän nousulla. Terveyskeskuksissa hoitajien ja kätilöiden määrä on pysynyt 
melko vakaana (Liitetaulukot 2 ja 3).  
 
Varsinaisia sairaanhoitajia kunnissa oli 44 700 vuonna 2012. Terveyspalveluissa heitä oli 38 700.  
Noin 12 prosenttia sairaanhoitajista työskenteli sosiaalipalveluissa, joissa heidän määränsä on 
kasvanut. Vuonna 1990 sosiaalipalveluissa oli noin 1 300 sairaanhoitajaa, vuonna 2000 heitä oli 
2 200 ja vuonna 2012 jo 5 400.  
 
Uusitun toimialaluokituksen mukaan sairaanhoitajia oli terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen hal-
linnossa noin 540.  
 
Yhteensä sairaan- ja terveydenhoitajia sekä kätilöitä oli kunnissa ja kuntayhtymissä vuonna 1990 
noin 25 500 ja vuonna 2012 noin 52 600.  
 
 
Kuvio 6. Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa 
vuosina 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 ja 2012 (oma tuotanto) 
 
 
Vuosien 1990, 1995, 2000 ja 2005 luvut perustuvat TOL2002 luokitukseen, vuosien 2010 ja 2012 luvut TOL2008 luokitukseen 
Luokitukset eivät ole täysin vertailukelpoisia. TOL2002 mukaiset tiedot ovat kuviossa vaaleampia ja TOL2008 mukaiset tummempia.  
Ammattiluokitus perustuu vuoden 2010 luokitukseen.  
 
Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat 
Sairaanhoitaja ja vas taavat 
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Lähihoitajat suurin ammattiryhmä 
Uuden ammattiluokituksen (Ammattiluokitus 2010, Tilastokeskus) mukaan lähihoitajat ja vastaavat 
löytyvät ammattiryhmästä "53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät". Tähän lasketaan 
mukaan useita samantasoisen koulutuksen saaneita ammattiryhmiä kuten lastenhoitajat, koulun- 
käyntiavustajat, lähihoitajat, mielenterveyshoitajat, kehitysvammaisten hoitajat, hammashoitajat, 
sosiaalialan hoitajat, välinehuoltajat, kodinhoitajat sekä hierojat ja kuntohoitajat. Luokituksessa 
ovat mukana myös perhepäivähoitajat.  
 
Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöitä ilman perhepäivähoitajia oli kunnissa ja kunta- yh-
tymissä vuonna 1990 yhteensä runsaat 69 300. Vuonna 2012 heitä oli 92 700. Ammattiryhmän 
osuus on kasvanut erityisesti sosiaalipalveluissa, mutta pysynyt melko vakaana terveyspalveluissa. 
Perhepäivähoitajien määrä oli vuonna 1990 noin 19 000, mutta vuonna 2012 enää vain 10 900 
(Liitetaulukot 2 ja 3). 
 
Lähihoitajien osuuden kasvu liittyy vähemmän koulutusta saaneen avustavan henkilöstön (hoito-, 
sairaala-, laitos-, ja päiväkotiapulaisten sekä kotiavustajien) määrän laskuun. Lähihoitajien (ja sai-
raanhoitajien) osuuden kasvu on nostanut alan keskimääräistä koulutustasoa. Poistuneet avus- 
tavat ammatit ovat edellyttäneet lyhyempää koulutusta.  
 
 
Kuvio 7. Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät (lähihoitajat ja vastaavat) ilman per-




Vuosien 1990, 1995, 2000 ja 2005 luvut perustuvat TOL2002 luokitukseen, vuosien 2010 ja 2012 luvut TOL2008 luokitukseen 
Luokitukset eivät ole täysin vertailukelpoisia. TOL2002 mukaiset tiedot ovat kuviossa vaaleampia ja TOL2008 mukaiset tummempia. 
Ammattiluokitus perustuu vuoden 2010 luokitukseen.                               
 
Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat 
Sairaanhoitaja ja vas taavat 
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Kuntien hammaslääkärien määrä laskussa  
 
Noin puolet koko maan hammaslääkäreistä työskentelee suoraan kuntien tai kuntayhtymien palve-
luksessa. Hammaslääkäreiden määrä kunnissa on kääntynyt viime vuosina laskuun. Suuhygienis-
tien määrä on kasvanut. Hammashoitajien määrä on pysynyt suhteellisen vakaana. 
 
 
Kuvio 8. Kuntien terveyskeskusten hammashuollon ammattiryhmät (oma tuotanto) 
 
 
Vuosien 1990, 1995, 2000 ja 2005 luvut perustuvat TOL2002 luokitukseen, vuosien 2010 ja 2012 luvut TOL2008 luokitukseen. Luoki-
tukset eivät ole täysin vertailukelpoisia. TOL2002 mukaiset tiedot ovat kuviossa vaaleampia ja TOL2008 mukaiset tummempia.  Ammat-
tiluokitus perustuu vuoden 2010 luokitukseen.                                                                                    
 
Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat 
 
 
Henkilöstön määrä suhteessa asukaslukuun on noussut 2000-luvulla 
 
Vuodesta 2000 vuoteen 2012 on kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö asukasta kohden 
kasvanut koko maassa. Samansuuntainen kehitys on tapahtunut kaikissa sairaanhoitopiireissä.   
 
Henkilöstön suhteutus väestöön ei ota huomioon ikä- ja sukupuolijakauman vaikutusta palvelujen 
tarpeeseen, joten laskelmaa voidaan pitää viitteellisenä henkilöstön riittävyyden indikaattorina.  
 
Suhteessa koko maan väestöön kuntien oman tuotannon henkilöstön määrä terveyspalveluissa on 
pysynyt suhteellisen vakiona, ehkä laskenut hieman mutta noussut sosiaalipalveluissa. (Liitetaulu-
kot 6 ja 7).  
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Käsitteet ja määritelmät 
Toimialaluokitus  
Tässä raportissa on käytetty toimialaluokituksena "Toimialaluokitus 2008" niiltä osin kuin se kunti-
en ja kuntayhtymistä löytyy.  
 
Määritelmä löytyy Tilastokeskuksen verkkosivulta:   
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html 
 
Pääluokat - Toimialaluokitus 2008  
   
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut  
 
86 Terveyspalvelut  
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut  
88 Sosiaalihuollon avopalvelut  
 
Tämä pääluokka sisältää terveys- ja sosiaalipalvelujen tuottamisen. Tähän pääluokkaan kuuluvia 
palveluja tuottavat sekä julkisen että yksityisen sektorin yksiköt.  
 
86 Terveyspalvelut  
 
861 Terveydenhuollon laitospalvelut  
86101 Varsinaiset sairaalapalvelut  
 
Tähän kuuluu sairaaloiden lyhyt- ja pitkäaikaishoito eli lääkärivastaanotot, tutkimus ja hoito yleis- ja 
erikoissairaaloissa: 
- keskus- ja aluesairaalat 
- yliopistolliset sairaalat 
- erikoissairaalat 
- vankilasairaalat 




Tähän ei kuulu: 
- terveyskeskusten lääkärivastaanotot, vuodeosastot ja poliklinikkapalvelut (86210) 
- sosiaalisairaalat (87203) 
- muut sairaanhoitosijoja sisältävät hoitolaitokset, kuten sairas- ja toipilaskodit, kuntoutuslaitokset 
sekä lääkärijohtoiset luontaishoitolat ja kylpylaitokset (86102) 
 
 
862 Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut  
86210 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut  
 
Tähän kuuluu kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämien terveyskeskusten toiminta sekä yleislääke- 
tieteen palveluja antavat vastaanotot. 
 
Tähän kuuluu: 
-  terveyskeskusten yleislääkäri- ja erikoislääkäripalvelut 
- terveyskeskusten vuodeosastojen ja poliklinikoiden palvelut: terveyskeskusten hammashuolto, 
äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto jne. 
- yleislääkäreiden vastaanotot ja hoito yleislääketieteen alalla  
10 
 
Tähän ei kuulu: 
- sairaaloiden vuodeosastohoito (86101) 
- terveyskeskusten vuodeosastot, joiden päätehtävä on tarjota vanhuksille pitkäaikaista  ympäri-
vuorokautista hoitoa ja jotka toimivat omina toimipaikkoinaan, kuuluvat luokkaan 87101 
- muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden kuin lääkäreiden (esim. kätilöiden, sairaanhoitajien  
ja fysioterapeuttien) tuottamat palvelut (86901, 86909) 
- yksityisten hammaslääkäreiden palvelut (86230) 
 
 
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut  
 
871 Sosiaalihuollon hoitolaitokset  
87101 Ikääntyneiden hoitolaitokset  
87102 Vammaisten hoitolaitokset (pl. kehitysvammaisten laitospalvelut)  
 
872 Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalvelut  
87201 Kehitysvammaisten laitokset ja asumispalvelut  
87202 Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut  
87203 Päihdeongelmaisten laitokset  
87204 Päihdeongelmaisten asumispalvelut  
 
873 Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut  
87301 Ikääntyneiden palveluasuminen  
87302 Vammaisten palveluasuminen (pl. kehitysvammaisten palveluasuminen)  
 
879 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut  
87901 Lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito  
87902 Ensi- ja turvakodit  
87909 Muut laitokset ja asumispalvelut  
 
 
88 Sosiaalihuollon avopalvelut  
 
881 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut  
88101 Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille  
88102 Ikääntyneiden päivätoiminta  
88103 Vammaisten päivä- ja työtoiminta  
88109 Muut vanhusten ja vammaisten avopalvelut  
 
889 Muut sosiaalihuollon avopalvelut  
88911 Lasten päiväkodit  
88919 Muu lasten päivähoito  
88991 Kotipalvelut muille kuin ikääntyneille ja vammaisille  
88992 Päivä- ja työtoiminta muille kuin ikääntyneille ja vammaisille  
88993 Avomuotoinen päihdekuntoutus  





84122 Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto   
 
Tähän luokkaan kuuluu terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallintoon ja rahoitukseen sekä asunto- 
ja ympäristöasiain hallintoon liittyvien asioiden valmistelu, kehittäminen ja seuranta. 
 
Tähän kuuluu: 
- alueiden käytön suunnittelun ja rakentamisen ohjaus ja seuranta 
- asumisen edistäminen ja asunto-olojen kehittäminen 
- juomaveden jakelua, jätehuoltoa ja ympäristönsuojelua koskevien ohjelmien toimeenpano 
- lääketieteellisten tutkimusohjelmien hallinto ja kehittäminen 
- rakennusperintö- ja kulttuuriympäristöpolitiikka 
- rakennusten rakenteelliseen turvallisuuteen ja paloturvallisuuteen liittyvä normiohjaus 
- sosiaali- ja terveydenhuollon lupahallinto: 
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden luvat ammatinharjoittamiseen 
- yksityisten sosiaalihuollon hoitolaitosten toimintaluvat 
- sosiaalista hyvinvointia edistävän tutkimus- ja kehittämishankkeiden hallinnointi ja niiden rahoitus 
- sosiaalisten ongelmien, kuten syrjäytymisen ehkäisy 
- sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintapolitiikka ja palveluiden kehittämisen ohjaus 
- sosiaalivakuutukseen kuuluvien järjestelmien kehittäminen ja valvonta 
- tasa-arvon edistäminen 
- terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ehkäisy, esim. ruoan ja veden puhtauden  
valvontaan liittyvät normistot 
- työsuojeluhallinto 
- ympäristöpolitiikka: 
- luonnonsuojelu; luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, ympäristöhaittojen ehkäiseminen 
- ympäristön tilan, kehityksen ja kuormituksen seuranta ja arviointi 
- ympäristönsuojelu 
- ympäristöä koskevien tutkimusohjelmien hallinto ja ohjaus 
- ympäristöterveydenhuollon hallinto, ohjaus ja seuranta 
 
Tähän ei kuulu: 
- eläinlääkintäpalvelut (75000) 
- luonnonvarojen hallinto (84130) 
- maailmanperintökohteet (91030) 
- pakollinen sosiaalivakuutus (8430) 
- rakennusten ja kulttuuriperinnön suojelu (Museovirasto, 84121) 
- varsinaisten terveydenhuolto- sosiaalipalvelujen tuottaminen sairaaloissa, hoitolaitoksissa (86) 
- vesitalous ja vesivaroihin liittyvä hallinto (84130) 
 
 
Toimialaluokituksen muutoksesta johtuen tiedot vuosilta 1990–2008 tiedot eivät ole vertailukelpoi-





Tässä raportissa on käytetty ammattiluokituksena "Ammattiluokitus 2010" niiltä osin kuin se kunti-
en ja kuntayhtymistä löytyy sovellettuna erityisesti terveys- ja sosiaalipalveluihin. Osa ammattiryh-
mistä ja -luokista on yhdistetty suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Ainoastaan selkeästi alalle sopivat 
nimikkeet ovat käytössä.  
 
Ammattiryhmitys Tilastokeskuksen aineistossa perustuu kuntien virkanimikkeisiin. Yleisesti ammat- 
tiryhmän määräytyminen perustuu työtehtävien laatuun, vaativuuteen ja ammattitaitoon, joka on 
hankittu työssä tai koulutuksen kautta. Luokitus perustuu kansainvälinen työjärjestön (ILO) ammat-
tiluokitukseen ISCO-88. Ammattiluokituksessa on kymmenen pääryhmää. Pääryhmät 2–9 on muo-
dostettu ammattitaidon tason perusteella. Niiden sisällä ammatit jaetaan erikoistumisalan mukaan.  
 




Ammattiluokituksen muutokset on raportissa otettu huomioon takautuvasti vuoden 1990 tietoihin 
saakka. Muutokset ovat vuotta 2005 aiemmissa vuosissa vähäisiä lukuun ottamatta aikaisempien 
vuosien "Lähihoitajat ja vastaavat" ammattiryhmää (Ammattiluokitus 2001), jota uudessa vuoden 







1  Kuntien ja kuntayhtymien oma terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö vuonna vuosina   
 2010–2012 
 
2  Kuntien ja kuntayhtymien oma terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö ammattiryhmittäin 
 vuosina 2010–2012   
 
3A.  Kuntien ja kuntayhtymien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö ammattiryhmittäin ja  toi-
mialoittain vuonna 2012 (lukumäärät, oma tuotanto)   
3B.  Kuntien ja kuntayhtymien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö ammattiryhmittäin ja  toi-
mialoittain vuonna 2012 (prosenttijakaumat, oma tuotanto) 
 
4  Kuntien ja kuntayhtymien oma lasten päivähoidon henkilöstö ammattiryhmittäin vuonna 2012 
5  Kuntien ja kuntayhtymien oma vanhusten palvelujen henkilöstö ammattiryhmittäin ja toimi-
aloittain vuonna 2012 
6  Kuntien ja kuntayhtymien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstöä 10 000 asukasta kohden 
 sairaanhoitopiireittäin vuonna 2012 (oma tuotanto) 
7  Väestöä yhtä kuntien ja kuntayhtymien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöä kohden sai-
raanhoitopiireittäin vuonna 2012 (oma tuotanto) 
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Personal inom kommunernas sociala tjänster och hälso- och sjukvård 
2012                                     26.9.2013 
År 2012 fortsatte antalet anställda inom social- och hälsovården i kommunerna liksom de senaste 
åren att öka något. Kommunernas egen personal ökade med drygt en procent från år 2011.  
  
Antalet anställda inom hälso- och sjukvården ökade med mindre än en halv procent från föregå-
ende år. Ökningen var större inom socialvården än inom hälso- och sjukvården. Inom socialvården 
ökade antalet anställda i äldrevården med mer än två procent. Detta återspeglar det ökade beho-
vet av äldrevård i kommunerna. 
 
År 2012 arbetade sammanlagt cirka 265 500 personer inom den kommunala social- och hälsovår-
den. Av dessa var 136 900 personer anställda inom hälso- och sjukvården och 124 400 inom soci-
alvården. Därtill arbetade 4 600 personer inom administrationen av hälso- och sjukvården och so-
cialskyddet. Siffrorna inkluderar inte köpta tjänster. 
 
Kvinnornas andel av personalen var över 91 procent. Medelåldern för personalen var något under 
45 år. Nästan 28 procent av personalen kommer att uppnå 67 års ålder före år 2025.  
 
 
Diagram 1. Kommunernas och samkommunernas egen social- och hälsovårdspersonal i 




Siffrorna för åren 1990, 1995, 2000 och 2005 baserar sig på klassifikationen Näringsgrensindelningen TOL2002 och siffrorna för åren 
2010 och 2012 på Näringsgrensindelningen TOL2008. Klassifikationerna är inte helt jämförbara. Uppgifterna enligt TOL2002 är ljusare i 
diagrammet, medan uppgifterna enligt TOL2008 presenteras med mörkare färg. 
 
Statistikcentralen/Kommunala löner  
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Tabell 1. Kommunernas och samkommunernas egen social- och hälsovårdspersonal efter 
näringsgren åren 1990, 2000, 2010, 2011 och 2012 
 
  1990 2000 2010 2011 2012 
Hälso- och socialtjänster sammanlagt 235 200 237 100 252 700 257 800 258 200 
Hälsovårdstjänster  129 900 125 400 137 000 136 300 136 900 
Sjukhustjänster 73 500 69 400 84 400 85 800 83 800 
Hälsovårdscentraler och motsvarande allmänläkartjäns-
ter  56 400 56 000 51 200 44 900 44 000 
Övriga hälso- och sjukvårdstjänster .. .. 1 370 5 600 9 100 
Socialservice 105 300 111 700 115 800 121 500 124 000 
Socialservice för äldre 34 200 36 700 38 600 41 600 42 500 
Tjänster inom barndagvården 50 900 53 700 52 300 55 100 55 500 
Alla andra sociala insatser  20 200 21 300 24 900 24 800 26 000 
Administration av hälsovård och socialskydd .. .. 5 300 5 300 4 600 
Hälso- och socialtjänster och administration samman-
lagt 235 200 237 100 258 000 263100 265 500 
 
..  uppgift saknas 
 
Siffrorna för åren 1990 och 2000 baserar sig på klassifikationen Näringsgrensindelningen TOL2002 och siffrorna för åren 2010‒2012 på 
Näringsgrensindelningen TOL2008. Dessa klassifikationer  
är inte helt jämförbara. Före år 2010 inräknades den administrativa personalen delvis i social- och hälsovårdspersonalen.  
 
Andelen män inom hälso- och socialtjänsterna är liten 
 
Personalen inom de kommunala hälso- och socialtjänsterna är kvinnodominerad. År 2012 var an-
delen män av personalen 8,8 procent. Inom hälso- och sjukvårdstjänsterna var andelen män större 
(12,4 procent) än inom socialtjänsterna, där andelen män var 5,3 procent (Tabellbilaga 1). 
 
Det största antalet män inom hälso- och sjukvården var läkare – år 2012 var 39 procent av samt-
liga läkare män och av tandläkarna 22 procent. Av sjukskötarna var cirka 7 procent män och av 
närvårdarna något under 6 procent.  
 
Särskilt liten var andelen män inom barndagvården; år 2012 var cirka 2,6 procent av barnträd-
gårdslärarna män och av familjedagvårdarna under en halv procent. Av socialarbetarna var ande-
len män drygt 8 procent (Tabellbilaga 2).  
 
Genomsnittlig ålder för anställda inom den kommunala hälso- och socialvården cirka 45 år 
  
Den genomsnittliga åldern för personalen inom den kommunala hälso- och socialvården steg i 
snabb takt under 1990-talet, men höjningen har under de senaste åren jämnat ut sig och medelål-
dern har stabiliserats. Från år 2010 till år 2012 sjönk genomsnittsåldern något och var år 2012 44,7 
år. 
 
Stabiliseringen av den genomsnittliga åldern beror på det ökade antalet i genomsnitt yngre yrkes-
grupper, till exempel barnträdgårdslärare och sjukskötare (år 2012 var den genomsnittliga åldern i 
dessa grupper något över 42 år).  
 
Den genomsnittliga åldern höjdes av yrkeskategorier i vilka ny personal inte längre anställs i bety-
dande grad. Sådana var olika biträdande yrken inom hälso- och socialtjänsterna, till exempel vård- 
och sjukhusbiträden och familjedagvårdare. Andra äldre yrkeskategorier är exempelvis tandläkar-
na, vilkas genomsnittliga ålder år 2012 var över 47 år. (Tabellbilaga 2.)  
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 Tabell 2. Kommunernas och samkommunernas egen hälso- och socialvårdspersonal  




Siffrorna för åren 1990, 1995, 2000 och 2005 baserar sig på klassifikationen Näringsgrensindelningen TOL2002 och siffrorna för åren 
2010 och 2012 på Näringsgrensindelningen TOL2008. Klassifikationerna är inte helt jämförbara. Uppgifterna enligt TOL2002 är ljusare i 
diagrammet, medan uppgifterna enligt TOL2008 presenteras med mörkare färg.  
 
Källa: Statistikcentralen/Kommunala löner 
 
 
Hög pensioneringsgrad bland hälso- och socialväsendets personal inom de närmaste åren  
 
Före år 2020 torde närmare en femtedel av 2012 års personal avgå med pension, i vissa yrken två 
femtedelar. Cirka 17 procent uppnår 67 års ålder före år 2020, och majoriteten av dem blir pens-
ionerade. Nästan 28 procent av personalen år 2012 kommer att uppnå 67 års ålder före år 2025.  
 
Av barnträdgårdslärarna hade cirka 14 procent och av sjukskötarna hade 15 procent fyllt 55 år 
under år 2012 (Tabell 2). 
 
Av de anställda inom hemservicen fyller mer än en fjärdedel 67 år före år 2020 och en tredjedel 
före år 2025. Av familjedagvårdarna är motsvarande andelar likaså en fjärdedel före år 2020 och 
närmare hälften före år 2025. I fråga om sjukhus- och anstaltsbiträden är siffrorna i samma stor-
leksklass.  
 
Av sjukskötarna fyller 6,5 procent 67 år före år 2020 och 18 procent före år 2025. Av läkarna är 
motsvarande siffror 12 procent före år 2020 och 24 procent före år 2025.
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Tabell 2. Andelen över 55-åringar i vissa yrken av kommuners och samkommuners egen 
hälso- och socialvårdspersonal år 2012 
 
Över 55-åringar år 2012 antal  %-andel 
Anställda inom hemarbetsservice 2 090 44,7 
Familjedagvårdare  4 610 42,5 
Sjukhus- och anstaltsbiträden  4 120 41,8 
Avdelningsskötare  1 980 37,0 
Tandskötare  1 030 32,5 
Tandläkare  710 30,1 
Socialarbetare och motsvarande 1 080 26,2 
Hälsovårdare 1 370 23,9 
Läkare och specialistläkare  2 840 21,2 
Handledare inom socialområdet  1 680 19,5 
Sjukskötare  6 730 15,2 
Barnträdgårdslärare 2 020 13,9 
alla sammanlagt 64 000 24,5 
 
Strukturförändringar mellan yrkeskategorier 
Från år 1990 till år 2012 har det skett en förändring i kommuner och samkommuner i fråga om in-
delningen av de anställda inom hälso- och socialtjänsterna i olika yrkeskategorier. Andelen sjuk-
skötare och närvårdare har ökat.  
 
Andelen olika sakkunniga (läkare, barnträdgårdslärare, socialarbetare, sjukskötare) av personalen 
har ökat. I sakkunniguppgifter har även antalet handledare inom det sociala området (som till sin 
utbildning ofta är socionomer) ökat, och likaså antalet övriga utbildade anställda. 
 
Yrkeskategorier där personalmängden har minskat är familjedagvårdare, vård- och anstaltsbiträ-




Tabell 3. Kommunernas och samkommunernas egen personal inom hälso- och socialvår-
den, procentandelar för vissa yrkesgrupper (egen produktion)  
 
  1990 1995 2000 2005 2012 
Läkare       3,9 4,5 4,8 4,7 5,1 
Barnträdgårdslärare                                     3,4 3,8 4,2 4,4 5,5 
Specialexperter och experter 17,8 19,1 20,3 21,6 21,2 
Sjukskötare, hälsovårdare och barnmors-
kor 10,8 12,6 14,7 17,6 19,8 
Anställda inom barnomsorgen  16,5 16,3 16,6 14,6 13,9 
Närvårdare och motsvarande 12,7 12,6 12,9 16,1 20,7 
Biträdande arbeten inom hälso- och soci-
alvården  10,3 8,6 7,1 6,1 4,3 
Alla andra anställda 6,2 7,6 9,6 8,4 9,5 
Sammanlagt 100 100 100 100 100 
Antal totalt                                                   235 100 224 300 237 000 250 900 265 500 
 
Yrkesgrupperna är indelade på basis av ”Yrkesklassificeringen 2010”. I gruppen ”sakkunniga” har sammanställts andra än ovan separat 
angivna yrkesgrupper ur klassifikationens nivåer 1, 2 och 3 yrken samt i gruppen “alla andra anställda” grupper från nivå 4 till nivå 9.  
I tabellbilagorna 3A och 3B presenteras yrkesgrupper och kombinationer av dessa i närmare detalj.  
 
Yrkesklassifikationen finns på Statistikcentralens webbsida http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/ammatti/001-2010/kuvaus.html 
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Antalet läkare har ökat  
 
Antalet läkare har ökat under 2000-talet inom kommunernas och samkommunernas sjukhustjäns-
ter (den specialiserade sjukvården). I kommunernas egen produktion av läkartjänster (på hälso-
vårdscentralerna) har antalet förblivit i stort sett oförändrat. År 2012 fanns det 9 000 läkare inom 
sjukhustjänsterna och 3 770 på hälsovårdscentralerna.  
 
 År 1990 var totalt 9 200 läkare anställda av kommuner och samkommuner medan antalet år 2012 
var cirka 13 500 (Tabellbilagor 2 och 3). 
 
 
Diagram 5. Läkare inom kommunernas hälso- och socialtjänster åren 1990, 1995, 2000, 





Siffrorna för åren 1990, 1995, 2000 och 2005 baserar sig på klassifikationen Näringsgrensindelningen TOL2002 och siffrorna för åren 
2010 och 2012 på Näringsgrensindelningen TOL2008. 
 
Klassifikationerna är inte helt jämförbara. Uppgifterna enligt TOL2002 är ljusare i diagrammet, medan uppgifterna enligt TOL2008 pre-
senteras med mörkare färg. Yrkesklassificeringen baserar sig på 2010 års klassificering. 
 
Källa: Statistikcentralen/Kommunala löner 
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Allt fler sjukskötare 
Antalet sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor i kommunernas och samkommunernas hälso-
vårdstjänster har ökat under de två senaste decennierna. Ökningen beror huvudsakligen på den 
ökade personalmängden inom sjukhustjänsterna. Vid hälsovårdscentralerna har antalet skötare 
och barnmorskor varit ganska stabilt (Tabellbilagor 2 och 3).  
 
Antalet egentliga sjukskötare i kommunerna år 2012 var 44 700. Inom hälso- och sjukvården var 
antalet 38 700.  
Cirka 12 procent av sjukskötarna arbetade inom socialvården, där andelen har ökat. År 1990 arbe-
tade cirka 1 300 sjukskötare inom socialvården, år 2000 var antalet 2 200 och år 2012 redan 
5 400.  
 
Enligt den nya näringsgrensindelningen var antalet sjukskötare inom administrationen för hälso- 
och sjukvården och socialvården cirka 540.  
 
Det totala antalet sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor i kommuner och samkommuner år 
1990 var cirka 25 500 och år 2012 cirka 52 600.  
 
 
Diagram 6. Sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor i kommunernas hälso- och social-
tjänster åren 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 och 2012 (egen produktion) 
 
 
Siffrorna för åren 1990, 1995, 2000 och 2005 baserar sig på klassifikationen Näringsgrensindelningen TOL2002 och siffrorna för åren 
2010 och 2012 på Näringsgrensindelningen TOL2008. 
Klassifikationerna är inte helt jämförbara. Uppgifterna enligt TOL2002 är ljusare i diagrammet, medan uppgifterna enligt TOL2008 pre-
senteras med mörkare färg.  Yrkesklassificeringen baserar sig på 2010 års klassificering.  
 
Källa: Statistikcentralen/Kommunala löner 
Sairaanhoitaja ja vastaavat 
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Den största yrkeskategorin: närvårdare 
Enligt den nya yrkesklassificeringen (Yrkesklassificeringen 2010, Statistikcentralen) tillhör närvår-
dare och motsvarande yrkesgruppen ”53 Vård- och omsorgspersonal”. Hit räknas ett flertal yrkes-
grupper med samma utbildningsnivå, såsom barnskötare, skolgångsbiträden, närvårdare, mental-
hälsovårdare, vårdare av utvecklingshämmade, tandskötare, vårdare inom socialsektorn, instru-
mentvårdare, hemvårdspersonal samt massörer och konditionsskötare. I klassifikationen ingår 
även familjedagvårdarna.  
 
Kommuner och samkommuner hade år 1990 totalt drygt 69 300 anställda inom vård och omsorg, 
när familjedagvårdarna inte medräknas. År 2012 var antalet 92 700. Yrkesgruppens andel har vuxit 
särskilt inom socialtjänsterna, men förblivit ganska stabilt inom hälso- och sjukvårdstjänsterna. 
Antalet familjedagvårdare var år 1990 cirka 19 000, men år 2012 endast 10 900 (Tabellbilagor 2 
och 3). 
 
Den ökande andelen närvårdare förklaras av det minskande antalet biträdande personal med lägre 
utbildning (vård-, sjukhus-, anstalts- och daghemsbiträden samt hemvårdare). Den ökande ande-
len närvårdare (och sjukskötare) har höjt den genomsnittliga utbildningsnivån i branschen. De av-
skaffade yrkena i biträdande sysslor har förutsatt en kortare utbildning.  
 
Diagram 7. Vård- och omsorgspersonal (närvårdare och motsvarande) exklusive familje-
dagvårdarna inom kommunernas hälso- och socialtjänster åren 1990, 1995, 2000, 2010 och 
2012 (egen produktion) 
 
 
Siffrorna för åren 1990, 1995, 2000 och 2005 baserar sig på klassifikationen Näringsgrensindelningen TOL2002 och siffrorna för åren 
2010 och 2012 på Näringsgrensindelningen TOL2008. 
Klassifikationerna är inte helt jämförbara. Uppgifterna enligt TOL2002 är ljusare i diagrammet, medan uppgifterna enligt TOL2008 pre-
senteras med mörkare färg. Yrkesklassificeringen baserar sig på 2010 års klassificering.                               
 
Källa: Statistikcentralen/Kommunala löner 
Sairaanhoitaja ja vastaavat 










    Sjukhustjänster     Allmänläkartjänster     Socialservice      Övriga hälso- och sjukvårdstjänster    
Admin. av hälsov och socialsk
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Antalet kommunala tandläkare minskar  
 
Cirka hälften av hela landets tandläkare är direkt anställda av kommuner eller samkommuner. An-
talet tandläkare i kommunerna har börjat öka under de senaste åren. Antalet tandhygienister har 
ökat medan antalet tandskötare har förblivit relativt stabilt. 
 




Siffrorna för åren 1990, 1995, 2000 och 2005 baserar sig på klassifikationen TOL2002 och siffrorna för åren 2010 och 2012 på 
TOL2008. Klassifikationerna är inte helt jämförbara. Uppgifterna enligt TOL2002 är ljusare i diagrammet, medan uppgifterna enligt 
TOL2008 presenteras med mörkare färg.  Yrkesklassificeringen baserar sig på 2010 års klassificering.                                                                                
 
Källa: Statistikcentralen/Kommunala löner 
 
 
Personalmängden i relation till invånarantalet har ökat på 2000-talet 
 
Från år 2000 till år 2012 har personalen inom hälso- och socialtjänsterna per invånare ökat i hela 
landet. Samma utveckling har skett i samtliga sjukvårdsdistrikt.   
 
Personalen i proportion till befolkningen beaktar inte den effekt som ålders- och könsindelningen 
har på servicebehovet, och därför kan kalkylen betraktas som en riktgivande indikator på tillräck-
ligheten av personal.  
 
I proportion till hela landets befolkning har kommunernas egen hälsovårdspersonal förblivit relativt 
stabil, den har kanske minskat något, medan den har ökat inom socialvården. (Tabellbilagor 6 och 
7).  










  Tandhygienister    Tandläkare    Tandskötare 
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Begrepp och definitioner 
Näringsgrensindelning  
Som näringsgrensindelning har i denna rapport använts ”Näringsgrensindelningen 2008” till de 
delar den tillämpas av kommuner och samkommuner.  
 
Definitionen finns på Statistikcentralens webbplats (på finska):   
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html 
 
Huvudgrupper – Näringsgrensindelningen 2008  
   
Q Vård och omsorg; sociala tjänster  
 
86 Hälso- och sjukvård  
87 Vård och omsorg med boende  
88 Öppna sociala insatser  
 
Denna huvudgrupp omfattar produktion av hälso- och sjukvårdstjänster samt sociala tjänster.  
Tjänster inom denna grupp tillhandahålls av enheter både inom den privata och den offentliga sek-
torn.  
 
86 Hälso- och sjukvård  
 
861 Sluten sjukvård  
86101 Egentliga sjukhustjänster  
 
Omfattar kort- och långvarig sjukvård vid sjukhus, dvs. läkarmottagningar, diagnos och behand-
lingar vid allmänna sjukhus och specialiserade sjukhus: 









- hälsocentralers läkarmottagningar, vårdavdelningar och polikliniktjänster (86210) 
- socialsjukhus (87203) 
- övriga vårdinrättningar med sjukvårdsplatser, såsom sjuk- och konvalescenthem, rehabiliterings-
inrättningar och naturvårdskliniker och badinrättningar under direkt ledning av läkare (86102) 
 
862 Öppen hälso- och sjukvård, tandvård  
86210 Hälsovårdscentraler och motsvarande allmänläkartjänster  
 
Denna grupp omfattar verksamhet på hälsocentraler med kommuner och samkommuner som hu-
vudman samt allmänpraktiserande läkares mottagningar. 
 
Omfattar: 
-   allmänpraktiserande läkares och specialistläkares tjänster på hälsocentraler  
-  sluten vård och polikliniktjänster på hälsocentraler: hälsocentralernas tandvårdstjänster, 
mödra- och barnrådgivningstjänster, skolhälsovård osv. 




-  sluten vård på sjukhus (86101) 
-  vårdavdelningar på hälsocentraler, med den huvudsakliga uppgiften att erbjuda åldringar 
långvarig vård dygnet runt, överförs till grupp 87101 förutsatt att de är separata arbetsstäl-
len 
-  verksamhet som utförs av andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården än 
läkare (såsom barnmorskor, sjukskötare och fysioterapeuter) (86901, 86909) 
-  privata tandläkares tjänster (86230) 
 
 
87 Vård och omsorg med boende  
 
871 Boende med sjuksköterskevård  
87101 Boende med sjuksköterskevård för äldre  
87102 Boende med sjuksköterskevård för funktionshindrade personer (exkl. anstaltsvård för per-
soner med utvecklingsstörning)  
 
872 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska  
funktionshinder eller missbruksproblem  
87201 Anstalter och boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning  
87202 Boende med särskild service för personer med psykiska funktionshinder  
87203 Anstalter för personer med missbruksproblem  
87204 Boende med särskild service för personer med missbruksproblem  
 
873 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer   
87301 Boende med särskild service för äldre  
87302 Boende med särskild service för funktionshindrade (exkl. boende med särskild service för 
personer med utvecklingsstörning  
 
879 Annan vård och omsorg med boende  
87901 Anstalter för barn och unga och professionell familjevård  
87902 Mödra- och skyddshem  
87909 Andra anstalter och annat boende med särskild service  
 
 
88 Öppna sociala insatser  
 
881 Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer  
88101 Hemservice för äldre och funktionshindrade personer  
88102 Dagverksamhet för äldre  
88103 Dag- och arbetsverksamhet för funktionshindrade personer  
88109 Andra öppna instanser för äldre och funktionshindrade personer  
 
889 Andra öppna sociala insatser  
88911 Barndaghem  
88919 Annan barndagvård  
88991 Hemservice för andra än äldre och funktionshindrade personer  
88992 Dag- och arbetsverksamhet för andra än äldre och funktionshindrade personer  
88993 Öppen rehabilitering för personer med missbruksproblem  





84122 Administration av hälsovård och socialskydd   
 
Denna grupp omfattar beredning, utveckling och uppföljning av förvaltning och finansiering av häl-
sovård och socialskydd samt ärenden i anslutning till förvaltningen av bostads- och miljöärenden. 
 
Omfattar: 
-  styrning och uppföljning av planeringen av användning och bebyggande av områden 
-  främjande av boende och utveckling av bostadsförhållanden 
-  verkställande av program för distribution av dricksvatten, avfallshantering och miljövård 
-  förvaltning och utveckling av medicinska forskningsprogram 
-  byggnadsarvs- och kulturmiljöpolitik 
-  normstyrning i anslutning till byggnaders konstruktionssäkerhet och brandsäkerhet 
-  tillståndsförvaltning inom social- och hälsovård: 
-  tillstånd till yrkesutövande för yrkesutbildade personer inom hälsovården 
-  verksamhetstillstånd till privata vårdanstalter inom socialvård 
-  förvaltning av forsknings- och utvecklingsprojekt för främjande av socialt välbefinnande och 
finansiering av dem 
-  förebyggande av sociala problem, såsom utslagning 
-  verksamhetspolitik inom socialskydd och social- och hälsovård samt styrning av utveckling-
en av tjänster 
-  utveckling och övervakning av system inom socialförsäkring 
-  främjande av jämställdhet 
-  främjande av hälsa och välbefinnande samt förebyggande av sjukdomar, t.ex. normer för 
övervakning av matens och vattnets renhet 
-  arbetarskyddsadministration 
-  miljöpolitik: 
-  naturskydd; bevarande av naturens mångfald, förebyggande av miljöskador 
-  uppföljning och uppskattning av miljöns tillstånd, utveckling och belastning 
-  miljövård 
-  förvaltning och styrning av forskningsprogram gällande miljön 
-  förvaltning, styrning och uppföljning av miljöhälsovård 
 
Omfattar inte: 
-  veterinärverksamhet (75000) 
-  administration av näringslivsprogram (84130) 
-  världsarvsobjekt (91030) 
-  obligatorisk socialförsäkring (8430) 
-  skydd av byggnader och kulturarv (Museiverket, 84121) 
-  egentliga hälsovårds- och socialtjänster vid sjukhus, vårdanstalter o.d. (86) 
-  förvaltning av vattenhushållning och vattenresurser (84130) 
 
 
På grund av ändringar i näringsgrensindelningen är uppgifterna från åren 1990–2008 inte jämför-





I denna rapport har som yrkesklassificering använts ”Yrkesklassificeringen 2010” till de delar den 
tillämpas i kommuner och samkommuner särskilt på hälso- och socialtjänster. En del yrkesgrupper 
och -klasser har sammanslagits till större helheter. Endast beteckningar som klart lämpar sig för 
branschen har använts.  
 
Yrkesgrupperingen i Statistikcentralens material baserar sig på kommunernas tjänstebeteckningar. 
Tillhörigheten i en viss yrkesgrupp baserar sig på arbetsuppgifternas karaktär, kravnivå och de 
yrkeskunskaper som anskaffats antingen i arbetet eller genom utbildning. Klassifikationen bygger 
på den internationella arbetsorganisationens (ILO) yrkesklassificering ISCO-88. Yrkesklassifikat-
ionen består av tio huvudgrupper. Huvudgrupperna 2–9 har bildats enligt nivån av yrkeskunskap-
erna. Inom dessa grupper indelas yrkena enligt specialiseringsområde.  
 




Ändringarna i yrkesklassificeringen har i rapporten beaktats retroaktivt fram till uppgifterna om år 
1990. Förändringarna jämfört med åren före år 2005 är obetydliga med undantag av de tidigare 
årens yrkesgrupp som motsvarar ”Närvårdare och motsvarande” (Yrkesklassificeringen 2001), som 






Materialet för denna rapport baserar sig på materialet i ”Löner inom kommunsektorn”. Kvalitetsbe-





Information om materialinsamlingen finns på webbplatsen: 
http://www.tilastokeskus.fi/keruu/kupa/index.html 
 
Materialet har bearbetats vid THL på basis av statistiken för tidigare år och överensstämmer inte 
helt och hållet med Statistikcentralens register. De årliga justeringar gäller kvalitetsförbättring och 
syftar till att öka materialets enhetlighet. Med hjälp av det nya materialet kompletteras uppgifter 
som saknas från de föregående åren eller rättas felaktiga uppgifter. Uppgifter som saknas i det nya 
materialet korrigeras i mån av möjlighet med uppgifter från tidigare material. 
 
I denna rapport publiceras mer detaljerade uppgifter än i Statistikcentralens publikationer.   
 
Ändringarna i klassifikationerna, i fråga om näringsgrensindelningen från och med år 2010 och i 
fråga om yrkesklassificeringen från och med år 2012 (”Näringsgrensindelningen 2008” och ”Yrkes-
klassificeringen 2010”) påverkar i någon mån jämförbarheten av de föregående åren med de ny-





1  Kommunernas och samkommunernas egen hälso- och socialvårdspersonal åren   
 2010–2012 
 
2  Kommunernas och samkommunernas egen hälso- och sjukvårdspersonal åren  2010–2012 
  
3A.  Kommunernas och samkommunernas hälso- och socialvårdspersonal efter yrkeskategori 
och  näringsgren år 2012 (antal, egen produktion)   
3B.  Kommunernas och samkommunernas hälso- och socialvårdspersonal efter yrkeskategori 
och  näringsgren år 2012 (procentuell fördelning, egen produktion) 
 
4  Kommunernas och samkommunernas egen barndagvårdspersonal efter yrkeskategori år 
2012 
5  Kommunernas och samkommunernas egen personal inom äldreomsorgen efter yrkeskate-
gori och näringsgren år 2012 
6  Kommunernas och samkommunernas hälso- och socialvårdspersonal per 10 000 invånare 
 efter sjukvårdsdistrikt år 2012 (egen produktion) 
7  Antal invånare per en anställd i kommunernas och samkommunernas hälso- och social-
vårdspersonal år 2012 (egen produktion) 
Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien oma terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö vuosina 2010 - 2012 
Toimialaluokitus TOL2008 2010 2 011 2 012 lkm % % yhteensä Naisia % keskiarvo ikä
Terveyspalvelut 137 000 136 300 136 900 600 0,4 52,5 87,6 44,9
Varsinaiset sairaalapalvelut 84 400 85 800 83 800 -2 000 -2,3 32,1 84,8 44,4
Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit 720 430 500 70 16,3 0,2 96,5 45,1
Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut* 51 200 44 900 44 000 -900 -2,0 16,9 92,4 45,7
Muut terveydenhuoltopalvelut 650 5 170 8 600 3 430 66,3 3,3 90,2 45,7
* sisältää hammashoidon ja kunnalliset terveyskeskukset
Sosiaalipalvelut 115 800 121 500 124 000 2 500 2,1 47,5 94,7 44,6
Sosiaalihuollon laitospalvelut 31 800 35 300 36 300 1 000 14,2 13,9 92,3 44,7
Sosiaalihuollon hoitolaitokset 13 780 15 500 16 070 570 3,7 6,2 95,8 45,4
Ikääntyneiden hoitolaitokset 13 770 15 400 15 550 150 1,0 6,0 96,2 45,6
Vammaisten hoitolaitokset (pl. kehitysvammaisten laitospalvelut) 10 90 520 430 477,8 0,2 82,8 40,9
Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalvelut 6 020 7 240 7 210 -30 -0,4 2,8 86,6 43,3
Kehitysvammaisten laitokset ja asumispalvelut 5 620 6 690 6 640 -50 -0,7 2,6 87,1 43,2
Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut 20 60 70 10 16,7 2,5 85,5 45,4
Päihdeongelmaisten laitokset 320 380 380 0 0,0 0,0 79,2 45,2
Päihdeongelmaisten asumispalvelut 60 110 120 10 9,1 0,1 79,7 43,8
Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut 7 880 9 350 9 630 280 3,0 3,7 94,2 45,2
Ikääntyneiden palveluasuminen 7 850 9 180 9 400 220 2,4 3,6 94,3 45,2
Vammaisten palveluasuminen (pl. kehitysvammaisten palveluasuminen) 30 170 230 60 35,3 0,1 91,4 43,6
Muut sosiaalihuollon laitospalvelut 4 100 3 190 3 390 200 6,3 1,3 82,4 43,1
Lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito 2 600 2 340 2 300 -40 -1,7 0,9 80,3 42,3
Ensi- ja turvakodit 80 10 10 0 0,0 0,0 72,7 42,3
Muut laitokset ja asumispalvelut 1 410 850 1 080 230 27,1 0,4 86,8 44,8
Sosiaalihuollon avoalvelut 84 000 86 200 87 700 1 500 1,7 33,6 95,7 44,5
Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut 20 910 21 700 22 500 800 3,7 8,6 95,2 45,0
Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille 15 980 16 000 16 670 670 4,2 6,4 97,2 45,0
Ikääntyneiden päivätoiminta 1 000 990 920 -70 -7,1 0,4 96,3 46,6
Vammaisten päivä- ja työtoiminta 2 390 2 680 2 740 60 2,2 1,1 83,3 45,3
Muut vanhusten ja vammaisten avopalvelut 1 540 2 100 2 160 60 2,9 0,8 94,1 44,2
Lasten päivähoitopalvelut 52 300 55 100 55 500 400 0,7 21,3 97,8 44,3
Lasten päiväkodit 49 700 51 600 51 840 240 0,5 19,9 97,9 44,2
Muu lasten päivähoito 2 580 3 410 3 660 250 7,3 1,4 97,3 46,7
Muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut 10 780 9 460 9 710 250 2,6 3,7 84,9 44,2
Kotipalvelut muille kuin ikääntyneille ja vammaisille 20 150 160 10 6,7 0,1 93,2 43,6
Päivä- ja työtoiminta muille kuin ikääntyneille ja vammaisille 1 330 1 410 1 240 -170 -12,1 0,5 81,1 44,4
Avomuotoinen päihdekuntoutus 740 690 640 -50 -7,2 0,2 84,0 45,6
Muut muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut 8 700 7 220 7 670 450 6,2 2,9 85,4 44,1
Yhteensä Terveys- ja sosiaalipalvelut 252 700 257 800 260 900 3 100 1,2 100 % 91 % 44,7
muutos 2011-2012 2 012
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Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien oma terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö vuosina 2010 - 2012 
Toimialaluokitus TOL2008 2010 2 011 2 012 lkm % % yhteensä Naisia % keskiarvo ikä
muutos 2011-2012 2 012
Yhteensä Terveys- ja sosiaalipalvelut 252 700 257 800 260 900 3 100 1,2 100 % 91,0 44,7
Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto 5 300 5 300 4 600 -700 -1,3 92,8 44,2
Yhteensä Terveys- ja sosiaalipalvelut ja terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto 258 000 263 100 265 500 2 400 0,9 91 % 44,7
2010 2 011 2 011 lkm % % yhteensä Naisia % keskiarvo ikä
Sosiaalipalvelut 115 800 121 500 124 000 2 500 2,1 100 % 94,7 44,6
Vanhusten sosiaalipalvelut 38 600 41 600 42 500 900 2,2 34 % 96,2 45,3
Lasten päivähoito 52 300 55 100 55 500 400 0,7 45 % 97,8 44,3
Kaikki muu sosiaalitoiminta 24 900 24 800 26 000 1 200 4,8 20 % 85,6 43,9
luvut pyöristetty lähimpään 10:een
muutos 2010-2011 2 012
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Liitetaulukko 2. Kuntien ja kuntayhtymien oma terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö ammattiryhmittäin vuosina 2010 - 2012





Johtajat ja erityisasiantuntijat 47 600 48 650 50 300 1 320 1 260 1 110 48 900 49 900 48 400 82,4 44,9
Lastenhoidon johtajat 1 910 1 930 1 970 30 0 0 1 940 1 940 1 970 93,5 49,9
Terveydenhuollon johtajat 190 190 200 30 40 40 230 230 240 75,3 50,2
Vanhustenhuollon johtajat 130 130 120 20 20 20 150 150 140 97,9 52,7
Sosiaalihuollon johtajat 510 510 500 50 50 50 570 550 550 81,5 50,0
Muut johtajat 700 740 780 40 60 60 740 800 850 67,5 50,1
Fyysikot ja astronomit 130 140 150 0 0 0 130 140 150 37,2 41,6
Kemistit 140 140 130 0 0 0 140 140 130 75,8 51,7
Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. 90 80 80 0 0 0 90 80 80 83,3 46,3
Lääkärit ja erikoislääkärit 12 800 12 880 13 390 110 210 160 12 910 13 090 13 550 60,8 44,1
Ylihoitajat ja osastonhoitajat 5 470 5 270 5 350 60 110 90 5 530 5 380 5 440 94,0 50,6
Ylihoitajat 320 290 290 20 40 30 340 330 330 93,8 52,4
Osastonhoitajat 5 150 4 970 5 060 40 80 60 5 190 5 050 5 120 94,0 50,5
Hammaslääkärit 2 340 2 330 2 370 30 50 20 2 370 2 380 2 390 78,1 47,4
Lastentarhanopettaja 12 880 14 040 14 530 330 40 10 13 200 14 080 14 540 97,4 42,0
Psykologit 2 010 2 120 2 200 0 0 0 2 010 2 120 2 200 88,3 41,8
Sosiaalityön erityisasiantuntijat 3 540 3 810 4 210 400 420 410 3 950 4 240 4 630 91,6 45,7
Sosiaalityöntekijät ym. 3 480 3 710 4 110 400 420 410 3 880 4 130 4 510 91,5 45,6
Sosiaalialan suunnittelijat ym. 60 100 110 10 10 10 70 110 110 94,7 51,1
Proviisorit 100 100 110 0 0 0 100 100 110 83,6 39,7
Kuulontutkijat ja puheterapeutit 640 650 670 0 0 0 640 650 670 99,3 41,6
Erityisasiantuntijat 4 010 3 590 3 490 220 260 250 4 230 3 840 780 74,4
Asiantuntijat 81 100 83 100 83 500 1 690 2 210 2 090 82 800 85 300 85 600 43,1
Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt 49 300 50 700 51 940 420 840 680 49 700 51 600 52 630 94,0 42,4
Sairaanhoitajat 41 240 42 410 44 170 280 660 540 41 500 43 100 44 700 93,0 46,2
Terveydenhoitajat 6 090 6 310 5 730 140 190 150 6 230 6 500 5 870 99,7 40,6
Kätilöt 1 980 2 010 2 050 0 0 0 1 980 2 010 2 050 99,7 42,1
Suuhygienistit 900 940 990 10 20 10 910 970 1 000 98,4 41,8
Fysioterapeutit ym. 3 080 3 250 3 370 30 60 30 3 110 3 310 3 400 90,9 44,5
Sairaankuljetuksen ensihoitajat 690 750 1 020 0 0 0 690 750 1 020 25,9 40,4
Muut muualla luokittelemattomat terveyden-
huollon asiantuntijat 880 920 1 000 30 30 20 910 950 1 030 95,4 43,7
Toimintaterapeutit 840 870 950 20 30 20 860 900 970 97,0 44,6
Muut terapeutit 50 50 50 0 0 0 50 50 50 68,0 42,5
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. 9 670 10 390 9 920 910 1 060 1 210 10 580 11 450 11 130 85,8 43,5
Sosiaalialan ohjaajat 8 160 9 080 8 590 870 1 030 1 180 9 030 10 120 9 770 88,0 40,4
Nuorisotyön ohjaajat (ei srk.) 500 350 360 10 0 0 500 350 360 57,1 40,0
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Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan
asiantuntijat 2 070 2 140 2 190 0 10 0 2 070 2 150 2 190 94,1 43,2
Bioanalyytikot (terveydenhuolto) 3 920 3 570 3 470 10 10 10 3 930 3 580 3 480 93,6 43,0
Farmaseutit 550 600 620 0 10 10 560 610 630 95,4 37,2
Terveysneuvojat 10 10 10 0 0 0 10 10 10 100,0 46,8
muut muut asiantuntijat 9 800 9 790 8 950 260 160 120 10 060 9 950 9 070 91,7 47,6
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 6 500 6 410 6 400 180 160 150 6 690 6 570 6 560 91,1 49,4
Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 96 400 99 500 101 300 1 780 1 590 1 140 98 180 101 800 102 400 97,8 45,0
Lastenhoitotyöntekijät 34 200 35 400 36 900 750 220 140 34 950 35 620 37 030 98,2 45,3
Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat 21 900 23 400 24 900 450 150 90 22 350 23 550 24 960 97,5 43,7
Perhepäivähoitajat 11 960 11 670 10 850 290 60 50 12 250 11 730 10 890 99,7 48,7
Lastenkerhojen ohjaajat ym. 340 320 1 180 10 10 10 350 330 1 180 96,3 43,0
Koulunkäyntiavustajat 1 100 1 050 950 30 40 30 1 130 1 090 980 90,7 40,4
Lähihoitajat 50 500 53 000 54 300 830 1 110 790 51 300 54 110 55 090 94,2 44,0
Mielenterveyshoitajat 2 570 2 390 2 300 10 10 10 2 570 2 400 2 310 58,7 47,5
Kehitysvammaisten hoitajat 2 450 2 170 2 210 0 0 0 2 460 2 170 2 210 87,7 42,7
Sosiaalialan hoitajat 9 090 8 240 8 300 330 510 380 9 420 8 750 8 680 95,4 43,4
Muut lähihoitajat 36 050 39 880 41 250 490 590 410 36 500 40 500 41 660 96,5 44,0
Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) 6 100 5 500 4 660 140 160 160 6 230 5 660 4 820 97,9 50,4
Kotityöpalvelutyöntekijät 5 900 5 310 4 440 130 130 120 6 020 5 440 4 550 97,9 50,8
Henkilökohtaiset avustajat, omaishoitaja 200 190 220 10 30 40 210 220 270 76,8 39,3
Muut terveydenhuoltoalan työntekijät 5 600 5 600 5 690 60 100 40 5 660 5 710 5 720 97,5 48,8
Hammashoitajat 3 070 3 090 3 180 40 70 30 3 110 3 160 3 200 99,5 47,9
Välinehuoltajat 1 740 1 750 1 750 10 10 10 1 750 1 750 1 760 95,6 49,9
Apteekkien lääketyöntekijät 250 260 260 0 0 0 250 260 260 96,1 45,7
Hierojat ja kuntohoitajat 550 510 500 10 20 0 560 540 510 92,8 51,6
Muut työntekijät 20 650 19 490 18 310 270 50 10 20 930 19 500 18 300 85,8 48,2
Muut palvelutyöntekijät 2 980 2 950 2 900 10 10 10 3 000 2 960 2 910 67,6 47,6
Muut työntekijät 1 370 1 360 1 280 0 0 0 1 370 1 360 1 280 17,5 48,2
Muut avustavat työntekijät 12 900 12 200 11 280 250 40 20 13 150 12 200 11 290 97,8 49,1
Sairaala- ja laitosapulaiset 11 370 10 590 9 850 150 10 10 11 520 10 600 9 860 97,9 49,7
Päiväkotiapulaiset 1 530 1 570 1 420 90 30 10 1 630 1 600 1 430 97,3 45,0
Muut muut työntekijät 3 400 2 980 2 850 10 0 0 3 410 2 980 2 850 85,9 45,2
Yhteensä kaikki ammattiryhmät 252 700 257 800 260 900 5 300 5 300 4 600 258 000 263 100 265 500 91,2 44,7
luvut pyöristetty lähimpään 10:een
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Lastenhoidon johtajat 1341 1 960 10 1 970 0 1 970
Terveydenhuollon johtajat 1342 90 70 10 160 20 20 40 40 240
Vanhustenhuollon johtajat 1343 0 10 0 20 50 60 110 20 140
Sosiaalihuollon johtajat 1344 10 30 20 60 280 160 450 50 550
Muut johtajat 11xx 330 80 40 450 190 140 330 60 850
Fyysikot ja astronomit 2111 150 0 0 150 0 150
Kemistit 2113 100 10 20 130 0 0 130
Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. 2131 70 10 10 80 0 80
Lääkärit ja erikoislääkärit 2212 9 000 3 770 470 13 240 100 60 160 160 13 550
Ylihoitajat ja osastonhoitajat 2221 3 410 1 080 240 4 730 140 490 630 90 5 440
Ylihoitajat 22211 190 70 20 270 10 10 20 30 330
Osastonhoitajat 22212 3 220 1 010 220 4 450 140 470 610 60 5 120
Hammaslääkärit 2261 210 2 050 90 2 350 10 0 10 20 2 390
Lastentarhanopettaja 2342 20 20 14 500 20 14 510 10 14 540
Psykologit 2634 1 080 430 180 1 680 460 50 510 0 2 200
Sosiaalityön erityisasiantuntijat 2635 800 340 190 1 320 2 450 440 2 890 410 4 630
Sosiaalityöntekijät ym. 26351 770 330 180 1 270 2 420 410 2 830 410 4 510
Sosiaalialan suunnittelijat ym. 26352 30 10 10 50 30 30 60 10 110
Proviisorit 2262 100 0 100 100
Kuulontutkijat ja puheterapeutit 2266 200 260 90 550 90 20 110 0 650
Erityisasiantuntijat 2xxx 1 980 250 80 2 310 840 430 1 280 250 3 840
Asiantuntijat
Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt 3221 30 290 13 300 2 480 46 070 2 750 3 130 5 870 680 52 630
Sairaanhoitajat 32211 28 250 8 680 1 810 38 740 2 340 3 080 5 430 540 44 700
Terveydenhoitajat 32212 90 4 610 580 5 280 410 40 450 150 5 870
Kätilöt 3222 1 950 10 90 2 050 0 2 050
Suuhygienistit 3251 60 880 40 980 10 0 10 10 1 000
Fysioterapeutit ym. 3255 1 480 1 300 310 3 090 100 180 280 30 3 400
Sairaankuljetuksen ensihoitajat 3258 670 330 10 1 010 0 0 0 0 1 020
Muut muualla luokittelemattomat terveyden-
huollon asiantuntijat 3259 650 170 60 870 60 80 130 20 1 030
Toimintaterapeutit 32591 610 170 60 830 60 70 120 20 970
Muut terapeutit 32592 40 10 0 40 0 10 10 0 50
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. 3412 490 250 140 890 5 120 3 910 9 030 1 210 11 130
Sosiaalialan ohjaajat 34121 370 230 130 730 4 280 3 590 7 870 1 180 9 770
Nuorisotyön ohjaajat (ei srk.) 34122 10 10 350 0 350 0 360
Työn- ja askarteluohjaajat 34123 110 30 20 150 490 320 810 30 990
Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan
asiantuntijat 3211 1 900 160 120 2 180 0 0 0 2 190
Bioanalyytikot (terveydenhuolto) 3212 2 580 430 450 3 460 10 0 10 10 3 480
Farmaseutit 3213 540 50 30 620 0 0 10 10 630
Terveysneuvojat 3253 10 10 0 10
muut muut asiantuntijat 3xxx 6 070 960 360 7 380 1 250 320 1 570 120 9 070
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Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 3 040 2 050 110 5 190 910 310 1 220 160 6 570
Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 
Lastenhoitotyöntekijät 5311 670 210 90 980 32 870 3 050 35 920 140 37 030
Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat 53111 670 210 90 980 21 770 2 120 23 890 90 24 960
Perhepäivähoitajat 53112 10 810 40 10 850 50 10 890
Lastenkerhojen ohjaajat ym. 53113 290 890 1 180 10 1 180
Koulunkäyntiavustajat 5312 10 10 0 20 810 120 930 30 980
Lähihoitajat 5321 8 230 9 230 1 350 18 810 15 250 20 020 35 250 800 54 860
Mielenterveyshoitajat 53211 2 100 70 40 2 210 40 60 100 10 2 310
Kehitysvammaisten hoitajat 53212 0 290 1 910 2 200 2 210
Sosiaalialan hoitajat 53213 80 450 70 600 3 550 4 160 7 700 380 8 680
Muut lähihoitajat 53219 6 050 8 710 1 240 16 000 11 370 13 890 25 250 410 41 660
Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) 5322 100 440 180 730 3 630 750 4 390 200 5 320
Kotityöpalvelutyöntekijät 53221 100 440 110 660 3 500 730 4 240 160 5 050
Henkilökohtaiset avustajat, omaishoitaja 53222 0 0 70 70 130 20 150 40 270
Muut terveydenhuoltoalan työntekijät 5329 1 720 3 520 320 5 560 40 80 120 40 5 720
Hammashoitajat 53291 90 2 930 140 3 160 20 0 20 30 3 200
Välinehuoltajat 53292 1 270 370 110 1 750 0 0 10 1 760
Apteekkien lääketyöntekijät 53293 240 10 10 260 0 0 0 260
Hierojat ja kuntohoitajat 53294 120 220 60 400 30 80 100 0 510
Muut työntekijät
Muut palvelutyöntekijät 5xxx 1 040 330 170 1 540 710 640 1 360 10 2 910
Muut työntekijät 678x 810 120 70 1 000 170 110 280 0 1 280
Muut avustavat työntekijät 9112 5 320 1 710 370 7 400 2 600 1 280 3 880 20 11 290
Sairaala- ja laitosapulaiset 91123 5 320 1 710 370 7 400 1 180 1 270 2 460 10 9 860
Päiväkotiapulaiset 91124 1 410 10 1 420 10 1 430
Muut muut työntekijät 9xxx 1 220 350 100 1 670 600 580 1 170 0 2 850
Yhteensä kaikki ammattiryhmät 84 300 44 000 8 600 136 900 87 700 36 300 124 000 4 600 265 500
luvut pyöristetty lähimpään 10:een
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Lastenhoidon johtajat 1341 99,5 0,5 100,0 0,0 1 970
Terveydenhuollon johtajat 1342 37,5 29,2 4,2 66,7 8,3 8,3 16,7 16,7 240
Vanhustenhuollon johtajat 1343 0,0 7,1 0,0 14,3 35,7 42,9 78,6 14,3 140
Sosiaalihuollon johtajat 1344 1,8 5,5 3,6 10,9 50,9 29,1 81,8 9,1 550
Muut johtajat 11xx 38,8 9,4 4,7 52,9 22,4 16,5 38,8 7,1 850
Fyysikot ja astronomit 2111 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 150
Kemistit 2113 76,9 7,7 15,4 100,0 0,0 0,0 130
Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. 2131 87,5 12,5 12,5 100,0 0,0 80
Lääkärit ja erikoislääkärit 2212 66,4 27,8 3,5 97,7 0,7 0,4 1,2 1,2 13 550
Ylihoitajat ja osastonhoitajat 2221 62,7 19,9 4,4 86,9 2,6 9,0 11,6 1,7 5 440
Ylihoitajat 22211 57,6 21,2 6,1 81,8 3,0 3,0 6,1 9,1 330
Osastonhoitajat 22212 62,9 19,7 4,3 86,9 2,7 9,2 11,9 1,2 5 120
Hammaslääkärit 2261 8,8 85,8 3,8 98,3 0,4 0,0 0,4 0,8 2 390
Lastentarhanopettaja 2342 0,1 0,1 99,7 0,1 99,8 0,1 14 540
Psykologit 2634 49,1 19,5 8,2 76,4 20,9 2,3 23,2 0,0 2 200
Sosiaalityön erityisasiantuntijat 2635 17,3 7,3 4,1 28,5 52,9 9,5 62,4 8,9 4 630
Sosiaalityöntekijät ym. 26351 17,1 7,3 4,0 28,2 53,7 9,1 62,7 9,1 4 510
Sosiaalialan suunnittelijat ym. 26352 27,3 9,1 9,1 45,5 27,3 27,3 54,5 9,1 110
Proviisorit 2262 100,0 0,0 100,0 100
Kuulontutkijat ja puheterapeutit 2266 30,8 40,0 13,8 84,6 13,8 3,1 16,9 0,0 650
Erityisasiantuntijat 2xxx 51,6 6,5 2,1 60,2 21,9 11,2 33,3 6,5 3 840
Asiantuntijat
Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt 3221 59,2 25,3 2,8 87,2 5,0 6,1 11,1 1,6 51 600
Sairaanhoitajat 32211 65,9 18,4 1,8 86,1 5,1 7,2 12,3 1,5 43 100
Terveydenhoitajat 32212 2,6 78,2 9,8 90,5 6,0 0,6 6,6 2,9 6 500
Kätilöt 3222 98,5 0,5 1,0 100,0 2 010
Suuhygienistit 3251 2,1 95,9 1,0 1,0 2,1 970
Fysioterapeutit ym. 3255 45,3 40,5 5,4 91,2 2,7 4,5 7,3 1,8 3 310
Sairaankuljetuksen ensihoitajat 3258 81,3 18,7 100,0 750
Muut muualla luokittelemattomat terveyden-
huollon asiantuntijat 3259 67,4 16,8 2,1 86,3 5,3 6,3 10,5 3,2 950
Toimintaterapeutit 32591 66,7 17,8 2,2 86,7 4,4 5,6 11,1 3,3 900
Muut terapeutit 32592 80,0 20,0 0,0 80,0 20,0 20,0 50
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. 3412 4,9 2,6 1,7 9,2 44,5 37,0 81,6 9,3 11 450
Sosiaalialan ohjaajat 34121 4,2 2,7 1,8 8,6 42,1 39,0 81,1 10,2 10 120
Nuorisotyön ohjaajat (ei srk.) 34122 2,9 2,9 97,1 97,1 350
Työn- ja askarteluohjaajat 34123 12,2 3,1 1,0 16,3 52,0 28,6 80,6 3,1 980
Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan
asiantuntijat 3211 86,8 7,3 5,5 99,5 0,0 0,0 0,0 2 190
Bioanalyytikot (terveydenhuolto) 3212 74,1 12,4 12,9 99,4 0,3 0,0 0,3 0,3 3 480
Farmaseutit 3213 85,7 7,9 4,8 98,4 0,0 0,0 1,6 1,6 630
Terveysneuvojat 3253 100,0 100,0 0,0 10
muut muut asiantuntijat 3xxx 66,9 10,6 4,0 81,4 13,8 3,5 17,3 1,3 9 070
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Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 46,3 31,2 1,7 79,0 13,9 4,7 18,6 2,4 6 570
Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 
Lastenhoitotyöntekijät 5311 1,8 0,6 0,2 2,6 88,8 8,2 97,0 0,4 37 030
Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat 53111 2,7 0,8 0,4 3,9 87,2 8,5 95,7 0,4 24 960
Perhepäivähoitajat 53112 99,3 0,4 99,6 0,5 10 890
Lastenkerhojen ohjaajat ym. 53113 24,6 75,4 100,0 0,8 1 180
Koulunkäyntiavustajat 5312 1,0 1,0 0,0 2,0 82,7 12,2 94,9 3,1 980
Lähihoitajat 5321 15,0 16,8 2,5 34,3 27,8 36,5 64,3 1,5 54 860
Mielenterveyshoitajat 53211 90,9 3,0 1,7 95,7 1,7 2,6 4,3 0,4 2 310
Kehitysvammaisten hoitajat 53212 0 13,1 86,4 99,5 2 210
Sosiaalialan hoitajat 53213 0,9 5,2 0,8 6,9 40,9 47,9 88,7 4,4 8 680
Muut lähihoitajat 53219 14,5 20,9 3,0 38,4 27,3 33,3 60,6 1,0 41 660
Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) 5322 1,9 8,3 3,4 13,7 68,2 14,1 82,5 3,8 5 320
Kotityöpalvelutyöntekijät 53221 2,0 8,7 2,2 13,1 69,3 14,5 84,0 3,2 5 050
Henkilökohtaiset avustajat, omaishoitaja 53222 0,0 0,0 25,9 25,9 48,1 7,4 55,6 14,8 270
Muut terveydenhuoltoalan työntekijät 5329 30,1 61,5 5,6 97,2 0,7 1,4 2,1 0,7 5 720
Hammashoitajat 53291 2,8 91,6 4,4 98,8 0,6 0,0 0,6 0,9 3 200
Välinehuoltajat 53292 72,2 21,0 6,3 99,4 0,0 0,0 0,6 1 760
Apteekkien lääketyöntekijät 53293 92,3 3,8 3,8 100,0 0,0 0,0 0,0 260
Hierojat ja kuntohoitajat 53294 23,5 43,1 11,8 78,4 5,9 15,7 19,6 0,0 510
Muut työntekijät
Muut palvelutyöntekijät 5xxx 35,7 11,3 5,8 52,9 24,4 22,0 46,7 0,3 2 910
Muut työntekijät 678x 63,3 9,4 5,5 78,1 13,3 8,6 21,9 0,0 1 280
Muut avustavat työntekijät 9112 47,1 15,1 3,3 65,5 23,0 11,3 34,4 0,2 11 290
Sairaala- ja laitosapulaiset 91123 54,0 17,3 3,8 75,1 12,0 12,9 24,9 0,1 9 860
Päiväkotiapulaiset 91124 98,6 0,7 99,3 0,7 1 430
Muut muut työntekijät 9xxx 42,8 12,3 3,5 58,6 21,1 20,4 41,1 0,0 2 850
Yhteensä kaikki ammattiryhmät 31,8 16,6 3,2 51,6 33,0 13,7 46,7 1,7 265 500
luvut pyöristetty lähimpään 10:een
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Liitetaulukko 4. Kuntien ja kuntayhtymien oma lasten päivähoidon henkilöstö ammattiryhmittäin vuonna 2012









Johtajat ja erityisasiantuntijat 16 390 380 16 780 31,6 10,4 30,2
Lastenhoidon johtajat 1 890 70 1 950 3,6 1,8 3,5
Muut johtajat 50 10 60 0,1 0,2 0,1
Lastentarhanopettajat 14 200 270 14 480 27,4 7,5 26,1
Sosiaalityöntekijät ym. 40 10 50 0,1 0,1 0,1
Erityisasiantuntijat 210 30 240 0,4 0,8 0,4
Asiantuntijat 810 250 1 060 1,6 6,9 1,9
Sosiaalialan ohjaajat 350 190 540 0,7 5,1 1,0
Muut asiantuntijat 460 70 520 0,9 1,8 0,9
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 170 20 190 0,3 0,6 0,3
Muut työntekijät 34 470 3 000 37 470 66,5 82,0 67,5
Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym. 20 510 730 21 240 39,6 20,0 38,3
Perhepäivähoitajat 8 890 1 890 10 770 17,1 51,5 19,4
Lastenkerhojen ohjaajat ym. 100 170 270 0,2 4,6 0,5
Koulunkäyntiavustajat 190 40 240 0,4 1,2 0,4
Sosiaalialan hoitajat 760 40 800 1,5 1,0 1,4
Muut lähihoitajat 1 110 90 1 200 2,1 2,5 2,2
Muut palvelutyöntekijät 220 0 230 0,4 0,1 0,4
Laitosapulaiset 910 10 920 1,8 0,3 1,7
Päiväkotiapulaiset 1 370 30 1 400 2,7 0,8 2,5
Muut muut työntekijät 400 0 410 0,8 0,1 0,7
Yhteensä Lasten päivähoito 51 840 3 660 55 500 51 840 3 660 55 500
100 100 100


















87101 87301 88101 88102 yht
Johtajat ja erityisasiantuntijat 490 310 400 40 1 240
Vanhustenhuollon johtajat 50 10 30 0 90
Sosiaalihuollon johtajat 40 30 50 0 120
Muut johtajat 20 30 30 10 80
Osastonhoitajat 250 120 70 10 440
Sosiaalityöntekijät ym. 60 60 150 20 290
Muut erityisasiantuntijat 80 60 70 10 220
Asiantuntijat 2 140 1 650 2 530 210 6 530
Sairaanhoitajat 1 700 830 1 550 90 4 160
Fysioterapeutit ym. 100 50 50 10 210
Sosiaalialan ohjaajat 190 680 560 70 1 500
Työn- ja askarteluohjaajat 50 30 20 20 120
Muut asiantuntijat 110 70 350 20 540
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 130 60 120 20 330
Muut työntekijät 12 770 7 380 13 630 650 34 430
Lähihoitajat 11 370 6 850 13 390 610 32 230
  Sosiaalialan hoitajat 1 780 1 640 1 770 150 5 330
  Muut lähihoitajat 8 200 4 240 8 230 350 21 020
  Kotityöpalvelutyöntekijät 220 320 3 000 60 3 610
   muut lähihoitajat 1 120 630 380 50 2 190
   Hierojat ja kuntohoitajat 60 20 10 0 90
Muut palvelutyöntekijät 290 130 90 0 510
Sairaala- ja laitosapulaiset 740 210 90 30 1 070
Muut muut työntekijät (taso 9) 370 190 60 10 620














Johtajat ja erityisasiantuntijat 3,2 3,3 2,4 4,8 2,9
Vanhustenhuollon johtajat 0,3 0,1 0,2 0,4 0,2
Sosiaalihuollon johtajat 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3
Muut johtajat 0,1 0,3 0,1 0,5 0,2
Osastonhoitajat 1,6 1,2 0,4 1,2 1,0
Sosiaalityöntekijät ym. 0,4 0,7 0,9 1,7 0,7
Muut erityisasiantuntijat 0,5 0,6 0,4 0,7 0,5
Asiantuntijat 13,8 17,5 15,2 23,1 15,4
Sairaanhoitajat 10,9 8,8 9,3 9,8 9,8
Fysioterapeutit ym. 0,6 0,5 0,3 1,5 0,5
Sosiaalialan ohjaajat 1,2 7,3 3,4 7,7 3,5
Työn- ja askarteluohjaajat 0,3 0,3 0,1 2,3 0,3
Muut asiantuntijat 0,7 0,7 2,1 1,7 1,3
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 0,8 0,7 0,7 1,9 0,8
Muut työntekijät 82,1 78,5 81,8 70,7 80,9
Lähihoitajat 73,2 72,9 80,3 66,3 75,8
  Sosiaalialan hoitajat 11,4 17,4 10,6 15,8 12,5
  Muut lähihoitajat 52,7 45,1 49,4 37,9 49,4
  Kotityöpalvelutyöntekijät 1,4 3,4 18,0 6,5 8,5
   muut lähihoitajat 7,2 6,7 2,3 5,9 5,1
   Hierojat ja kuntohoitajat 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2
Muut palvelutyöntekijät 1,9 1,3 0,5 0,2 1,2
Sairaala- ja laitosapulaiset 4,8 2,3 0,5 3,2 2,5
Muut muut työntekijät (taso 9) 2,4 2,0 0,3 0,5 1,5
100 100 100 100 100
Yhteensä vanhusten palvelut 15 550 9 400 16 670 920 42 540
luvut pyöristetty lähimpään 10:een Ammattiluokitus 2010
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Liitetaulukko 6. Kuntien terveys-  ja sosiaalipalvelujen henkilöstöä 10 000 asukasta kohden sairaanhoitopiireittäin (oma tuotanto)
Terveyspalvelut
Sairaanhoitopiiri 1990 2000 2010 2012 1990 2000 2010 2012
HUS (Uusimaa ja Helsinki) 265 230 230 232 205 215 187 194
Varsinais-Suomen shp 215 245 255 263 220 230 245 249
Satakunnan shp 235 235 240 254 165 210 258 256
Kanta-Hämeen shp 260 225 223 196 200 220 247 248
Pirkanmaan shp 265 255 268 227 220 215 204 211
Päijät-Hämeen shp 225 230 271 306 185 205 194 181
Kymenlaakson shp 225 215 215 190 215 215 246 247
Etelä-Karjalan shp 300 235 232 189 210 205 220 232
Etelä-Savon shp 275 245 250 237 240 225 274 266
Itä-Savon shp 245 240 308 310 175 180 200 215
Pohjois-Karjalan shp 275 250 267 267 235 210 230 241
Pohjois-Savon shp 320 300 334 327 215 205 223 226
Keski-Suomen shp 255 240 260 262 195 210 162 279
Etelä-Pohjanmaan shp 260 240 269 273 200 200 255 275
Vaasan shp 290 295 294 298 220 250 269 337
Keski-Pohjanmaan shp 125 230 330 315 205 230 199 228
Pohjois-Pohjanmaan shp 310 265 281 297 225 215 209 215
Kainuun shp 260 225 287 293 240 200 214 222
Länsi-Pohjan shp 225 230 252 266 230 185 228 237
Lapin shp 265 235 260 265 275 220 252 265
koko maa 260 240 255 252 210 215 215 229
Terveys- ja sosiaalipalvelut yhteensä Terveys- ja sosiaalipalvelut ja terveyden- 
huollon ja sosiaaliturvan hallinto yhteensä
Sairaanhoitopiiri 1990 2000 2010 2011 1990 2000 2010 2012
HUS (Uusimaa ja Helsinki) 470 445 417 426  - *  - 427 434
Varsinais-Suomen shp 435 475 500 513  -  - 506 522
Satakunnan shp 395 445 498 510  -  - 516 517
Kanta-Hämeen shp 455 445 470 445  -  - 474 454
Pirkanmaan shp 485 470 472 438  -  - 485 451
Päijät-Hämeen shp 410 435 465 487  -  - 470 492
Kymenlaakson shp 440 430 461 437  -  - 467 466
Etelä-Karjalan shp 515 435 452 420  -  - 469 432
Etelä-Savon shp 510 470 524 503  -  - 527 509
Itä-Savon shp 420 415 508 525  -  - 513 531
Pohjois-Karjalan shp 510 460 497 508  -  - 505 516
Pohjois-Savon shp 535 505 557 553  -  - 560 556
Keski-Suomen shp 450 450 422 540  -  - 427 543
Etelä-Pohjanmaan shp 460 440 525 548  -  - 528 554
Vaasan shp 510 545 562 635  -  - 605 641
Keski-Pohjanmaan shp 330 460 529 543  -  - 535 549
Pohjois-Pohjanmaan shp 535 480 490 512  -  - 504 519
Kainuun shp 500 420 501 515  -  - 502 516
Länsi-Pohjan shp 450 415 480 503  -  - 483 507
Lapin shp 540 460 512 531  -  - 520 540
koko maa 470 455 470 481  -  - 480 489
Vuosien 1990 ja 2000 tiedot perustuvat TOL2002 luokitukseen, vuoden 2010 ja 2011 luvut TOL2008 luokitukseen. 
Luokitukset eivät ole täysin vertailukelpoisia. 
* - tieto puuttuu
Sosiaalipalvelut
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Liitetaulukko 7. Väestöä sairaanhoitopiireittäin yhtä kuntien terveys-  ja sosiaalipalvelujen henkilöä kohden (oma tuotanto)
Sairaanhoitopiiri 1990 2000 2010 2012 1990 2000 2010 2012
HUS (Uusimaa ja Helsinki) 37,4 43,6 43,4 43,2 49,1 46,2 53,5 51,5
Varsinais-Suomen shp 46,5 40,8 39,2 38,0 45,7 43,2 40,8 40,1
Satakunnan shp 43,0 42,9 41,6 39,4 60,9 47,5 38,8 39,1
Kanta-Hämeen shp 38,7 44,8 44,8 50,9 50,5 45,3 40,5 40,3
Pirkanmaan shp 37,6 39,0 37,3 44,1 45,5 46,9 49,0 47,4
Päijät-Hämeen shp 44,5 43,4 37,0 32,7 54,5 48,8 51,6 55,3
Kymenlaakson shp 44,4 46,4 46,6 52,6 46,0 46,1 40,6 40,5
Etelä-Karjalan shp 33,1 42,9 43,1 53,0 47,6 49,0 45,4 43,1
Etelä-Savon shp 36,6 40,9 40,1 42,2 41,9 44,8 36,5 37,6
Itä-Savon shp 41,0 41,9 32,5 32,2 56,7 55,9 50,0 46,6
Pohjois-Karjalan shp 36,1 39,7 37,4 37,4 42,8 47,7 43,5 41,5
Pohjois-Savon shp 31,3 33,1 29,9 30,6 46,7 49,4 44,9 44,2
Keski-Suomen shp 39,2 41,6 38,5 38,2 50,9 47,4 61,6 35,9
Etelä-Pohjanmaan shp 38,3 41,9 37,1 36,6 49,7 49,5 39,2 36,4
Vaasan shp 34,4 33,7 34,0 33,5 45,1 40,2 37,2 29,7
Keski-Pohjanmaan shp 80,1 43,5 30,3 31,8 48,7 43,1 50,2 43,9
Pohjois-Pohjanmaan shp 32,3 37,7 35,5 33,7 44,3 46,7 47,9 46,5
Kainuun shp 38,2 44,8 34,9 34,1 41,9 50,6 46,7 45,1
Länsi-Pohjan shp 44,6 43,9 39,7 37,6 43,9 53,4 43,8 42,2
Lapin shp 37,6 42,2 38,4 37,7 36,6 45,1 39,7 37,7
koko maa 38,5 41,3 39,2 39,6 47,7 46,7 46,4 43,8
Sairaanhoitopiiri 1990 2000 2010 2012 1990 2000 2010 2012
HUS (Uusimaa ja Helsinki) 21,2 22,4 24,0 23,5  - *  - 23,4 23,0
Varsinais-Suomen shp 23,0 21,0 20,0 19,5  -  - 19,8 19,1
Satakunnan shp 25,2 22,5 20,1 19,6  -  - 19,4 19,3
Kanta-Hämeen shp 21,9 22,5 21,3 22,5  -  - 21,1 22,0
Pirkanmaan shp 20,6 21,3 21,2 22,8  -  - 20,6 22,2
Päijät-Hämeen shp 24,5 23,0 21,5 20,5  -  - 21,3 20,3
Kymenlaakson shp 22,6 23,1 21,7 22,9  -  - 21,4 21,5
Etelä-Karjalan shp 19,5 22,9 22,1 23,8  -  - 21,3 23,2
Etelä-Savon shp 19,5 21,4 19,1 19,9  -  - 19,0 19,7
Itä-Savon shp 23,8 24,0 19,7 19,0  -  - 19,5 18,8
Pohjois-Karjalan shp 19,6 21,7 20,1 19,7  -  - 19,8 19,4
Pohjois-Savon shp 18,7 19,8 18,0 18,1  -  - 17,9 18,0
Keski-Suomen shp 22,1 22,2 23,7 18,5  -  - 23,4 18,4
Etelä-Pohjanmaan shp 21,6 22,7 19,1 18,2  -  - 18,9 18,0
Vaasan shp 19,5 18,3 17,8 15,7  -  - 16,5 15,6
Keski-Pohjanmaan shp 30,3 21,6 18,9 18,4  -  - 18,7 18,2
Pohjois-Pohjanmaan shp 18,7 20,9 20,4 19,5  -  - 19,8 19,3
Kainuun shp 20,0 23,7 20,0 19,4  -  - 19,9 19,4
Länsi-Pohjan shp 22,1 24,1 20,8 19,9  -  - 20,7 19,7
Lapin shp 18,5 21,8 19,5 18,8  -  - 19,2 18,5
koko maa 21,3 21,9 21,3 20,8  -  - 20,8 20,4
Vuosien 1990 ja 2000 tiedot perustuvat TOL2002 luokitukseen, vuoden 2010 ja 2011 luvut TOL2008 luokitukseen. 
Luokitukset eivät ole täysin vertailukelpoisia. 
* - tieto puuttuu
Terveys- ja sosiaalipalvelut ja terveydenhuollon
SosiaalipalvelutTerveyspalvelut
Terveys- ja sosiaalipalvelut yhteensä
ja sosiaaliturvan hallinto yhteensä
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Tabellbilaga 1. Kommunernas och samkommunernas egen hälso- och socialvårdspersonal åren 2010–2012
Näringsgrensindelning TOL2008 2010 2 011 2 012 antal %  % sammanlagt Kvinnor % åldersgenomsnitt 
Hälsovårdstjänster 137 000 136 300 136 900 600 0,4 52,5 87,6 44,9
Egentliga sjukhustjänster 84 400 85 800 83 800 -2 000 -2,3 32,1 84,8 44,4
Rehabiliteringsinrättningar och sjukhem 720 430 500 70 16,3 0,2 96,5 45,1
Hälsovårdscentraler och motsvarande allmänläkartjänster* 51 200 44 900 44 000 -900 -2,0 16,9 92,4 45,7
Övriga hälsovårdstjänster 650 5 170 8 600 3 430 66,3 3,3 90,2 45,7
* omfattar tandvården och kommunala hälsovårdscentraler
Socialservice 115 800 121 500 124 000 2 500 2,1 47,5 94,7 44,6
Vård och omsorg med boende 31 800 35 300 36 300 1 000 14,2 13,9 92,3 44,7
Boende med sjuksköterskevård 13 780 15 500 16 070 570 3,7 6,2 95,8 45,4
Boende med sjuksköterskevård för äldre 13 770 15 400 15 550 150 1,0 6,0 96,2 45,6
Boende med sjuksköterskevård för funktionshindrade personer (exkl. anstaltsvård fö 10 90 520 430 477,8 0,2 82,8 40,9
Boendeservice för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller miss 6 020 7 240 7 210 -30 -0,4 2,8 86,6 43,3
Anstalter och boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning 5 620 6 690 6 640 -50 -0,7 2,6 87,1 43,2
Boendeservice för personer med psykiska funktionshinder 20 60 70 10 16,7 2,5 85,5 45,4
Anstalter för personer med missbruksproblem 320 380 380 0 0,0 0,0 79,2 45,2
Boendeservice för personer med missbruksproblem 60 110 120 10 9,1 0,1 79,7 43,8
Boendeservice för äldre och funktionshindrade personer 7 880 9 350 9 630 280 3,0 3,7 94,2 45,2
Boende med särskild service för äldre 7 850 9 180 9 400 220 2,4 3,6 94,3 45,2
Boende med särskild service för funktionshindrade (exkl. boende med särskild servic 30 170 230 60 35,3 0,1 91,4 43,6
Annan vård och omsorg med boende 4 100 3 190 3 390 200 6,3 1,3 82,4 43,1
Institutioner för barn och unga och professionell familjevård 2 600 2 340 2 300 -40 -1,7 0,9 80,3 42,3
Mödra- och skyddshem 80 10 10 0 0,0 0,0 72,7 42,3
Andra institutioner och annan boendeservice 1 410 850 1 080 230 27,1 0,4 86,8 44,8
Sociala tjänster i öppenvård 84 000 86 200 87 700 1 500 1,7 33,6 95,7 44,5
Sociala tjänster i öppenvård för äldre och funktionshindrade personer 20 910 21 700 22 500 800 3,7 8,6 95,2 45,0
Hemservice för äldre och funktionshindrade personer 15 980 16 000 16 670 670 4,2 6,4 97,2 45,0
Dagverksamhet för äldre 1 000 990 920 -70 -7,1 0,4 96,3 46,6
Dag- och arbetsverksamhet för funktionshindrade personer 2 390 2 680 2 740 60 2,2 1,1 83,3 45,3
Andra tjänster i öppenvård för äldre och funktionshindrade personer 1 540 2 100 2 160 60 2,9 0,8 94,1 44,2
Dagvårdstjänster för barn 52 300 55 100 55 500 400 0,7 21,3 97,8 44,3
Barndaghem 49 700 51 600 51 840 240 0,5 19,9 97,9 44,2
Annan barndagvård 2 580 3 410 3 660 250 7,3 1,4 97,3 46,7
Andra sociala tjänster i öppenvård som inte klassificerats på annat håll 10 780 9 460 9 710 250 2,6 3,7 84,9 44,2
Hemservice för andra än äldre och funktionshindrade personer 20 150 160 10 6,7 0,1 93,2 43,6
Dag- och arbetsverksamhet för andra än äldre och funktionshindrade personer 1 330 1 410 1 240 -170 -12,1 0,5 81,1 44,4
Öppen missbrukarrehabilitering 740 690 640 -50 -7,2 0,2 84,0 45,6
Andra sociala tjänster i öppenvård som inte klassificerats på annat håll 8 700 7 220 7 670 450 6,2 2,9 85,4 44,1
Hälso- och socialtjänster sammanlagt 252 700 257 800 260 900 3 100 1,2 100 % 91 % 44,7
förändring 2011  ‒2012 2 012
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Tabellbilaga 1. Kommunernas och samkommunernas egen hälso- och socialvårdspersonal åren 2010–2012
Näringsgrensindelning TOL2008 2010 2 011 2 012 antal %  % sammanlagt Kvinnor % åldersgenomsnitt 
förändring 2011  ‒2012 2 012
Hälso- och socialtjänster sammanlagt 252 700 257 800 260 900 3 100 1,2 100 % 91,0 44,7
Administration av hälsovård och socialskydd 5 300 5 300 4 600 -700 -1,3 92,8 44,2
Hälso- och socialtjänster samt administration av hälsovård och socialskydd sammanlag 258 000 263 100 265 500 2 400 0,9 91 % 44,7
2010 2 011 2 011 antal % % sammanlagt Kvinnor % åldersgenomsnitt 
Socialservice 115 800 121 500 124 000 2 500 2,1 100 % 94,7 44,6
Socialservice för äldre 38 600 41 600 42 500 900 2,2 34 % 96,2 45,3
Barndagvård 52 300 55 100 55 500 400 0,7 45 % 97,8 44,3
Alla andra sociala insatser 24 900 24 800 26 000 1 200 4,8 20 % 85,6 43,9
siffrorna har avrundats till närmaste tiotal
förändring 2010  ‒2011 2 012
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Chefer och specialsakkunniga 47 600 48 650 50 300 1 320 1 260 1 110 48 900 49 900 48 400 82,4 44,9
Chefer inom barnomsorgen 1 910 1 930 1 970 30 0 0 1 940 1 940 1 970 93,5 49,9
Chefer inom hälsovården 190 190 200 30 40 40 230 230 240 75,3 50,2
Chefer inom äldreomsorgen 130 130 120 20 20 20 150 150 140 97,9 52,7
Chefer inom socialvården 510 510 500 50 50 50 570 550 550 81,5 50,0
Övriga chefer 700 740 780 40 60 60 740 800 850 67,5 50,1
Fysiker och astronomer 130 140 150 0 0 0 130 140 150 37,2 41,6
Kemister 140 140 130 0 0 0 140 140 130 75,8 51,7
Biologer, botanister och zoologer osv. 90 80 80 0 0 0 90 80 80 83,3 46,3
Läkare och specialistläkare 12 800 12 880 13 390 110 210 160 12 910 13 090 13 550 60,8 44,1
Överskötare och avdelningsskötare 5 470 5 270 5 350 60 110 90 5 530 5 380 5 440 94,0 50,6
Överskötare 320 290 290 20 40 30 340 330 330 93,8 52,4
Avdelningsskötare 5 150 4 970 5 060 40 80 60 5 190 5 050 5 120 94,0 50,5
Tandläkare 2 340 2 330 2 370 30 50 20 2 370 2 380 2 390 78,1 47,4
Barnträdgårdslärare 12 880 14 040 14 530 330 40 10 13 200 14 080 14 540 97,4 42,0
Psykologer 2 010 2 120 2 200 0 0 0 2 010 2 120 2 200 88,3 41,8
Specialsakkunniga inom socialarbetet 3 540 3 810 4 210 400 420 410 3 950 4 240 4 630 91,6 45,7
Socialarbetare osv. 3 480 3 710 4 110 400 420 410 3 880 4 130 4 510 91,5 45,6
Planerare inom socialområdet osv. 60 100 110 10 10 10 70 110 110 94,7 51,1
Provisorer 100 100 110 0 0 0 100 100 110 83,6 39,7
Hörselundersökare och talterapeuter 640 650 670 0 0 0 640 650 670 99,3 41,6
Specialsakkunniga 4 010 3 590 3 490 220 260 250 4 230 3 840 780 74,4
Sakkunniga 81 100 83 100 83 500 1 690 2 210 2 090 82 800 85 300 85 600 43,1
Sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor 49 300 50 700 51 940 420 840 680 49 700 51 600 52 630 94,0 42,4
Sjukskötare 41 240 42 410 44 170 280 660 540 41 500 43 100 44 700 93,0 46,2
Hälsovårdare 6 090 6 310 5 730 140 190 150 6 230 6 500 5 870 99,7 40,6
Barnmorskor 1 980 2 010 2 050 0 0 0 1 980 2 010 2 050 99,7 42,1
Tandhygienister 900 940 990 10 20 10 910 970 1 000 98,4 41,8
Fysioterapeuter osv. 3 080 3 250 3 370 30 60 30 3 110 3 310 3 400 90,9 44,5
Akutvårdare inom sjuktransporten 690 750 1 020 0 0 0 690 750 1 020 25,9 40,4
Övriga sakkunniga inom hälsovården
som inte klassificerats på annat håll 880 920 1 000 30 30 20 910 950 1 030 95,4 43,7
Ergoterapeuter 840 870 950 20 30 20 860 900 970 97,0 44,6
Övriga terapeuter 50 50 50 0 0 0 50 50 50 68,0 42,5
Handledare och rådgivare inom socialvården osv. 9 670 10 390 9 920 910 1 060 1 210 10 580 11 450 11 130 85,8 43,5
Handledare inom socialområdet 8 160 9 080 8 590 870 1 030 1 180 9 030 10 120 9 770 88,0 40,4
Ungdomsledare (ej församl.) 500 350 360 10 0 0 500 350 360 57,1 40,0
Arbetsledare och ledare för fritidssysselsättning 1 010 960 970 30 30 30 1 040 980 990 75,7 46,8
Hälso- och socialtjänster
Administration av hälsovård och 
socialskydd Sammanlagt
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genomsnittlig Hälso- och socialtjänster
Administration av hälsovård och 
socialskydd Sammanlagt
Sakkunniga inom medicinsk radiologisk 
teknik och instrumentteknik 2 070 2 140 2 190 0 10 0 2 070 2 150 2 190 94,1 43,2
Bioanalytiker (hälsovården) 3 920 3 570 3 470 10 10 10 3 930 3 580 3 480 93,6 43,0
Farmaceuter 550 600 620 0 10 10 560 610 630 95,4 37,2
Hälsorådgivare 10 10 10 0 0 0 10 10 10 100,0 46,8
övriga sakkunniga 9 800 9 790 8 950 260 160 120 10 060 9 950 9 070 91,7 47,6
Kontors- och kundtjänstpersonal 6 500 6 410 6 400 180 160 150 6 690 6 570 6 560 91,1 49,4
Vård- och omsorgspersonal 96 400 99 500 101 300 1 780 1 590 1 140 98 180 101 800 102 400 97,8 45,0
Anställda inom barnomsorgen 34 200 35 400 36 900 750 220 140 34 950 35 620 37 030 98,2 45,3
Barnskötare på daghem och andra institutioner 21 900 23 400 24 900 450 150 90 22 350 23 550 24 960 97,5 43,7
Familjedagvårdare 11 960 11 670 10 850 290 60 50 12 250 11 730 10 890 99,7 48,7
Ledare i barnklubbar osv. 340 320 1 180 10 10 10 350 330 1 180 96,3 43,0
Skolgångsbiträden 1 100 1 050 950 30 40 30 1 130 1 090 980 90,7 40,4
Närvårdare 50 500 53 000 54 300 830 1 110 790 51 300 54 110 55 090 94,2 44,0
Mentalvårdare 2 570 2 390 2 300 10 10 10 2 570 2 400 2 310 58,7 47,5
Vårdare av utvecklingshämmade 2 450 2 170 2 210 0 0 0 2 460 2 170 2 210 87,7 42,7
Vårdare inom socialområdet 9 090 8 240 8 300 330 510 380 9 420 8 750 8 680 95,4 43,4
Övriga närvårdare 36 050 39 880 41 250 490 590 410 36 500 40 500 41 660 96,5 44,0
Hemvårdare (hemserviceverksamhet) 6 100 5 500 4 660 140 160 160 6 230 5 660 4 820 97,9 50,4
Anställda inom hemarbetsservice 5 900 5 310 4 440 130 130 120 6 020 5 440 4 550 97,9 50,8
Personliga assistenter, närståendevårdare 200 190 220 10 30 40 210 220 270 76,8 39,3
Övriga anställda inom hälsovården 5 600 5 600 5 690 60 100 40 5 660 5 710 5 720 97,5 48,8
Tandskötare 3 070 3 090 3 180 40 70 30 3 110 3 160 3 200 99,5 47,9
Instrumentvårdare 1 740 1 750 1 750 10 10 10 1 750 1 750 1 760 95,6 49,9
Läkemedelsarbetare vid apotek 250 260 260 0 0 0 250 260 260 96,1 45,7
Massörer och konditionsskötare 550 510 500 10 20 0 560 540 510 92,8 51,6
Övriga anställda 20 650 19 490 18 310 270 50 10 20 930 19 500 18 300 85,8 48,2
Övriga serviceanställda 2 980 2 950 2 900 10 10 10 3 000 2 960 2 910 67,6 47,6
Övriga anställda 1 370 1 360 1 280 0 0 0 1 370 1 360 1 280 17,5 48,2
Övriga biträdande anställda 12 900 12 200 11 280 250 40 20 13 150 12 200 11 290 97,8 49,1
Sjukhus- och anstaltsbiträden 11 370 10 590 9 850 150 10 10 11 520 10 600 9 860 97,9 49,7
Daghemsbiträden 1 530 1 570 1 420 90 30 10 1 630 1 600 1 430 97,3 45,0
Övriga anställda 3 400 2 980 2 850 10 0 0 3 410 2 980 2 850 85,9 45,2
Alla yrkeskategorier sammanlagt 252 700 257 800 260 900 5 300 5 300 4 600 258 000 263 100 265 500 91,2 44,7
siffrorna har avrundats till närmaste tiotal
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av social- och 
hälsovården Sammanlagt
Chefer och specialsakkunniga
Chefer inom barnomsorgen 1341 1 960 10 1 970 0 1 970
Chefer inom hälsovården 1342 90 70 10 160 20 20 40 40 240
Chefer inom äldreomsorgen 1343 0 10 0 20 50 60 110 20 140
Chefer inom socialvården 1344 10 30 20 60 280 160 450 50 550
Övriga chefer 11xx 330 80 40 450 190 140 330 60 850
Fysiker och astronomer 2111 150 0 0 150 0 150
Kemister 2113 100 10 20 130 0 0 130
Biologer, botanister och zoologer osv. 2131 70 10 10 80 0 80
Läkare och specialistläkare 2212 9 000 3 770 470 13 240 100 60 160 160 13 550
Överskötare och avdelningsskötare 2221 3 410 1 080 240 4 730 140 490 630 90 5 440
Överskötare 22211 190 70 20 270 10 10 20 30 330
Avdelningsskötare 22212 3 220 1 010 220 4 450 140 470 610 60 5 120
Tandläkare 2261 210 2 050 90 2 350 10 0 10 20 2 390
Barnträdgårdslärare 2342 20 20 14 500 20 14 510 10 14 540
Psykologer 2634 1 080 430 180 1 680 460 50 510 0 2 200
Specialsakkunniga inom socialarbetet 2635 800 340 190 1 320 2 450 440 2 890 410 4 630
Socialarbetare osv. 26351 770 330 180 1 270 2 420 410 2 830 410 4 510
Planerare inom socialområdet osv. 26352 30 10 10 50 30 30 60 10 110
Provisorer 2262 100 0 100 100
Hörselundersökare och talterapeuter 2266 200 260 90 550 90 20 110 0 650
Specialsakkunniga 2xxx 1 980 250 80 2 310 840 430 1 280 250 3 840
Sakkunniga
Sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor 3221 30 290 13 300 2 480 46 070 2 750 3 130 5 870 680 52 630
Sjukskötare 32211 28 250 8 680 1 810 38 740 2 340 3 080 5 430 540 44 700
Hälsovårdare 32212 90 4 610 580 5 280 410 40 450 150 5 870
Barnmorskor 3222 1 950 10 90 2 050 0 2 050
Tandhygienister 3251 60 880 40 980 10 0 10 10 1 000
Fysioterapeuter osv. 3255 1 480 1 300 310 3 090 100 180 280 30 3 400
Akutvårdare inom sjuktransporten 3258 670 330 10 1 010 0 0 0 0 1 020
Övriga sakkunniga inom hälsovården
som inte klassificerats på annat håll 3259 650 170 60 870 60 80 130 20 1 030
Ergoterapeuter 32591 610 170 60 830 60 70 120 20 970
Övriga terapeuter 32592 40 10 0 40 0 10 10 0 50
Handledare och rådgivare inom socialvården osv. 3412 490 250 140 890 5 120 3 910 9 030 1 210 11 130
Handledare inom socialområdet 34121 370 230 130 730 4 280 3 590 7 870 1 180 9 770
Ungdomsledare (ej församl.) 34122 10 10 350 0 350 0 360
Arbetsledare och ledare för fritidssysselsättning 34123 110 30 20 150 490 320 810 30 990
Sakkunniga inom medicinsk radiologisk
teknik och instrumentteknik 3211 1 900 160 120 2 180 0 0 0 2 190
Bioanalytiker (hälsovården) 3212 2 580 430 450 3 460 10 0 10 10 3 480
Farmaceuter 3213 540 50 30 620 0 0 10 10 630
Hälsorådgivare 3253 10 10 0 10
övriga sakkunniga 3xxx 6 070 960 360 7 380 1 250 320 1 570 120 9 070
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av social- och 
hälsovården Sammanlagt
Kontors- och kundtjänstpersonal 3 040 2 050 110 5 190 910 310 1 220 160 6 570
Vård- och omsorgspersonal 
Anställda inom barnomsorgen 5311 670 210 90 980 32 870 3 050 35 920 140 37 030
Barnskötare på daghem och andra institutioner 53111 670 210 90 980 21 770 2 120 23 890 90 24 960
Familjedagvårdare 53112 10 810 40 10 850 50 10 890
Ledare i barnklubbar osv. 53113 290 890 1 180 10 1 180
Skolgångsbiträden 5312 10 10 0 20 810 120 930 30 980
Närvårdare 5321 8 230 9 230 1 350 18 810 15 250 20 020 35 250 800 54 860
Mentalvårdare 53211 2 100 70 40 2 210 40 60 100 10 2 310
Vårdare av utvecklingshämmade 53212 0 290 1 910 2 200 2 210
Vårdare inom socialområdet 53213 80 450 70 600 3 550 4 160 7 700 380 8 680
Övriga närvårdare 53219 6 050 8 710 1 240 16 000 11 370 13 890 25 250 410 41 660
Hemvårdare (hemserviceverksamhet) 5322 100 440 180 730 3 630 750 4 390 200 5 320
Anställda inom hemarbetsservice 53221 100 440 110 660 3 500 730 4 240 160 5 050
Personliga assistenter, närståendevårdare 53222 0 0 70 70 130 20 150 40 270
Övriga anställda inom hälsovården 5329 1 720 3 520 320 5 560 40 80 120 40 5 720
Tandskötare 53291 90 2 930 140 3 160 20 0 20 30 3 200
Instrumentvårdare 53292 1 270 370 110 1 750 0 0 10 1 760
Läkemedelsarbetare vid apotek 53293 240 10 10 260 0 0 0 260
Massörer och konditionsskötare 53294 120 220 60 400 30 80 100 0 510
Övriga anställda
Övriga serviceanställda 5xxx 1 040 330 170 1 540 710 640 1 360 10 2 910
Övriga anställda 678x 810 120 70 1 000 170 110 280 0 1 280
Övriga biträdande anställda 9112 5 320 1 710 370 7 400 2 600 1 280 3 880 20 11 290
Sjukhus- och anstaltsbiträden 91123 5 320 1 710 370 7 400 1 180 1 270 2 460 10 9 860
Daghemsbiträden 91124 1 410 10 1 420 10 1 430
Övriga anställda 9xxx 1 220 350 100 1 670 600 580 1 170 0 2 850
Alla yrkeskategorier sammanlagt 84 300 44 000 8 600 136 900 87 700 36 300 124 000 4 600 265 500
siffrorna har avrundats till närmaste tiotal
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av social- och 
hälsovården Sammanlagt
Chefer och specialsakkunniga
Chefer inom barnomsorgen 1341 99,5 0,5 100,0 0,0 1 970
Chefer inom hälsovården 1342 37,5 29,2 4,2 66,7 8,3 8,3 16,7 16,7 240
Chefer inom äldreomsorgen 1343 0,0 7,1 0,0 14,3 35,7 42,9 78,6 14,3 140
Chefer inom socialvården 1344 1,8 5,5 3,6 10,9 50,9 29,1 81,8 9,1 550
Övriga chefer 11xx 38,8 9,4 4,7 52,9 22,4 16,5 38,8 7,1 850
Fysiker och astronomer 2111 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 150
Kemister 2113 76,9 7,7 15,4 100,0 0,0 0,0 130
Biologer, botanister och zoologer osv. 2131 87,5 12,5 12,5 100,0 0,0 80
Läkare och specialistläkare 2212 66,4 27,8 3,5 97,7 0,7 0,4 1,2 1,2 13 550
Överskötare och avdelningsskötare 2221 62,7 19,9 4,4 86,9 2,6 9,0 11,6 1,7 5 440
Överskötare 22211 57,6 21,2 6,1 81,8 3,0 3,0 6,1 9,1 330
Avdelningsskötare 22212 62,9 19,7 4,3 86,9 2,7 9,2 11,9 1,2 5 120
Tandläkare 2261 8,8 85,8 3,8 98,3 0,4 0,0 0,4 0,8 2 390
Barnträdgårdslärare 2342 0,1 0,1 99,7 0,1 99,8 0,1 14 540
Psykologer 2634 49,1 19,5 8,2 76,4 20,9 2,3 23,2 0,0 2 200
Specialsakkunniga inom socialarbetet 2635 17,3 7,3 4,1 28,5 52,9 9,5 62,4 8,9 4 630
Socialarbetare osv. 26351 17,1 7,3 4,0 28,2 53,7 9,1 62,7 9,1 4 510
Planerare inom socialområdet osv. 26352 27,3 9,1 9,1 45,5 27,3 27,3 54,5 9,1 110
Provisorer 2262 100,0 0,0 100,0 100
Hörselundersökare och talterapeuter 2266 30,8 40,0 13,8 84,6 13,8 3,1 16,9 0,0 650
Specialsakkunniga 2xxx 51,6 6,5 2,1 60,2 21,9 11,2 33,3 6,5 3 840
Sakkunniga
Sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor 3221 59,2 25,3 2,8 87,2 5,0 6,1 11,1 1,6 51 600
Sjukskötare 32211 65,9 18,4 1,8 86,1 5,1 7,2 12,3 1,5 43 100
Hälsovårdare 32212 2,6 78,2 9,8 90,5 6,0 0,6 6,6 2,9 6 500
Barnmorskor 3222 98,5 0,5 1,0 100,0 2 010
Tandhygienister 3251 2,1 95,9 1,0 1,0 2,1 970
Fysioterapeuter osv. 3255 45,3 40,5 5,4 91,2 2,7 4,5 7,3 1,8 3 310
Akutvårdare inom sjuktransporten 3258 81,3 18,7 100,0 750
Övriga sakkunniga inom hälsovården
som inte klassificerats på annat håll 3259 67,4 16,8 2,1 86,3 5,3 6,3 10,5 3,2 950
Ergoterapeuter 32591 66,7 17,8 2,2 86,7 4,4 5,6 11,1 3,3 900
Övriga terapeuter 32592 80,0 20,0 0,0 80,0 20,0 20,0 50
Handledare och rådgivare inom socialvården osv. 3412 4,9 2,6 1,7 9,2 44,5 37,0 81,6 9,3 11 450
Handledare inom socialområdet 34121 4,2 2,7 1,8 8,6 42,1 39,0 81,1 10,2 10 120
Ungdomsledare (ej församl.) 34122 2,9 2,9 97,1 97,1 350
Arbetsledare och ledare för fritidssysselsättning 34123 12,2 3,1 1,0 16,3 52,0 28,6 80,6 3,1 980
Sakkunniga inom medicinsk radiologisk
teknik och instrumentteknik 3211 86,8 7,3 5,5 99,5 0,0 0,0 0,0 2 190
Bioanalytiker (hälsovården) 3212 74,1 12,4 12,9 99,4 0,3 0,0 0,3 0,3 3 480
Farmaceuter 3213 85,7 7,9 4,8 98,4 0,0 0,0 1,6 1,6 630
Hälsorådgivare 3253 100,0 100,0 0,0 10
övriga sakkunniga 3xxx 66,9 10,6 4,0 81,4 13,8 3,5 17,3 1,3 9 070
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av social- och 
hälsovården Sammanlagt
Kontors- och kundtjänstpersonal 46,3 31,2 1,7 79,0 13,9 4,7 18,6 2,4 6 570
Vård- och omsorgspersonal 
Anställda inom barnomsorgen 5311 1,8 0,6 0,2 2,6 88,8 8,2 97,0 0,4 37 030
Barnskötare på daghem och andra institutioner 53111 2,7 0,8 0,4 3,9 87,2 8,5 95,7 0,4 24 960
Familjedagvårdare 53112 99,3 0,4 99,6 0,5 10 890
Ledare i barnklubbar osv. 53113 24,6 75,4 100,0 0,8 1 180
Skolgångsbiträden 5312 1,0 1,0 0,0 2,0 82,7 12,2 94,9 3,1 980
Närvårdare 5321 15,0 16,8 2,5 34,3 27,8 36,5 64,3 1,5 54 860
Mentalvårdare 53211 90,9 3,0 1,7 95,7 1,7 2,6 4,3 0,4 2 310
Vårdare av utvecklingshämmade 53212 0 13,1 86,4 99,5 2 210
Vårdare inom socialområdet 53213 0,9 5,2 0,8 6,9 40,9 47,9 88,7 4,4 8 680
Övriga närvårdare 53219 14,5 20,9 3,0 38,4 27,3 33,3 60,6 1,0 41 660
Hemvårdare (hemserviceverksamhet) 5322 1,9 8,3 3,4 13,7 68,2 14,1 82,5 3,8 5 320
Anställda inom hemarbetsservice 53221 2,0 8,7 2,2 13,1 69,3 14,5 84,0 3,2 5 050
Personliga assistenter, närståendevårdare 53222 0,0 0,0 25,9 25,9 48,1 7,4 55,6 14,8 270
Övriga anställda inom hälsovården 5329 30,1 61,5 5,6 97,2 0,7 1,4 2,1 0,7 5 720
Tandskötare 53291 2,8 91,6 4,4 98,8 0,6 0,0 0,6 0,9 3 200
Instrumentvårdare 53292 72,2 21,0 6,3 99,4 0,0 0,0 0,6 1 760
Läkemedelsarbetare vid apotek 53293 92,3 3,8 3,8 100,0 0,0 0,0 0,0 260
Massörer och konditionsskötare 53294 23,5 43,1 11,8 78,4 5,9 15,7 19,6 0,0 510
Övriga anställda
Övriga serviceanställda 5xxx 35,7 11,3 5,8 52,9 24,4 22,0 46,7 0,3 2 910
Övriga anställda 678x 63,3 9,4 5,5 78,1 13,3 8,6 21,9 0,0 1 280
Övriga biträdande anställda 9112 47,1 15,1 3,3 65,5 23,0 11,3 34,4 0,2 11 290
Sjukhus- och anstaltsbiträden 91123 54,0 17,3 3,8 75,1 12,0 12,9 24,9 0,1 9 860
Daghemsbiträden 91124 98,6 0,7 99,3 0,7 1 430
Övriga anställda 9xxx 42,8 12,3 3,5 58,6 21,1 20,4 41,1 0,0 2 850
Alla yrkeskategorier sammanlagt 31,8 16,6 3,2 51,6 33,0 13,7 46,7 1,7 265 500
siffrorna har avrundats till närmaste tiotal
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Chefer och specialsakkunniga 16 390 380 16 780 31,6 10,4 30,2
Chefer inom barnomsorgen 1 890 70 1 950 3,6 1,8 3,5
Övriga chefer 50 10 60 0,1 0,2 0,1
Barnträdgårdslärare 14 200 270 14 480 27,4 7,5 26,1
Socialarbetare osv. 40 10 50 0,1 0,1 0,1
Specialsakkunniga 210 30 240 0,4 0,8 0,4
Sakkunniga 810 250 1 060 1,6 6,9 1,9
Handledare inom socialområdet 350 190 540 0,7 5,1 1,0
Övriga sakkunniga 460 70 520 0,9 1,8 0,9
Kontors- och kundtjänstpersonal 170 20 190 0,3 0,6 0,3
Övriga anställda 34 470 3 000 37 470 66,5 82,0 67,5
Barnskötare på daghem och andra institutioner osv. 20 510 730 21 240 39,6 20,0 38,3
Familjedagvårdare 8 890 1 890 10 770 17,1 51,5 19,4
Ledare i barnklubbar osv. 100 170 270 0,2 4,6 0,5
Skolgångsbiträden 190 40 240 0,4 1,2 0,4
Vårdare inom socialområdet 760 40 800 1,5 1,0 1,4
Övriga närvårdare 1 110 90 1 200 2,1 2,5 2,2
Övriga serviceanställda 220 0 230 0,4 0,1 0,4
Anstaltsbiträden 910 10 920 1,8 0,3 1,7
Daghemsbiträden 1 370 30 1 400 2,7 0,8 2,5
Övriga anställda 400 0 410 0,8 0,1 0,7
Barndagvård sammanlagt 51 840 3 660 55 500 51 840 3 660 55 500
100 100 100




















87101 87301 88101 88102 sammanlagt
Chefer och specialsakkunniga 490 310 400 40 1 240
Chefer inom äldreomsorgen 50 10 30 0 90
Chefer inom socialvården 40 30 50 0 120
Övriga chefer 20 30 30 10 80
Avdelningsskötare 250 120 70 10 440
Socialarbetare osv. 60 60 150 20 290
Övriga specialsakkunniga 80 60 70 10 220
Sakkunniga 2 140 1 650 2 530 210 6 530
Sjukskötare 1 700 830 1 550 90 4 160
Fysioterapeuter osv. 100 50 50 10 210
Handledare inom socialområdet 190 680 560 70 1 500
Arbetsledare och ledare för fritidssysselsättnin 50 30 20 20 120
Övriga sakkunniga 110 70 350 20 540
Kontors- och kundtjänstpersonal 130 60 120 20 330
Övriga anställda 12 770 7 380 13 630 650 34 430
Närvårdare 11 370 6 850 13 390 610 32 230
  Vårdare inom socialområdet 1 780 1 640 1 770 150 5 330
  Övriga närvårdare 8 200 4 240 8 230 350 21 020
  Anställda inom hemarbetsservice 220 320 3 000 60 3 610
   övriga närvårdare 1 120 630 380 50 2 190
   Massörer och konditionsskötare 60 20 10 0 90
Övriga serviceanställda 290 130 90 0 510
Sjukhus- och anstaltsbiträden 740 210 90 30 1 070
Övriga anställda (nivå 9) 370 190 60 10 620
















Chefer och specialsakkunniga 3,2 3,3 2,4 4,8 2,9
Chefer inom äldreomsorgen 0,3 0,1 0,2 0,4 0,2
Chefer inom socialvården 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3
Övriga chefer 0,1 0,3 0,1 0,5 0,2
Avdelningsskötare 1,6 1,2 0,4 1,2 1,0
Socialarbetare osv. 0,4 0,7 0,9 1,7 0,7
Övriga specialsakkunniga 0,5 0,6 0,4 0,7 0,5
Sakkunniga 13,8 17,5 15,2 23,1 15,4
Sjukskötare 10,9 8,8 9,3 9,8 9,8
Fysioterapeuter osv. 0,6 0,5 0,3 1,5 0,5
Handledare inom socialområdet 1,2 7,3 3,4 7,7 3,5
Arbetsledare och ledare för fritidssysselsättnin 0,3 0,3 0,1 2,3 0,3
Övriga sakkunniga 0,7 0,7 2,1 1,7 1,3
Kontors- och kundtjänstpersonal 0,8 0,7 0,7 1,9 0,8
Övriga anställda 82,1 78,5 81,8 70,7 80,9
Närvårdare 73,2 72,9 80,3 66,3 75,8
  Vårdare inom socialområdet 11,4 17,4 10,6 15,8 12,5
  Övriga närvårdare 52,7 45,1 49,4 37,9 49,4
  Anställda inom hemarbetsservice 1,4 3,4 18,0 6,5 8,5
   övriga närvårdare 7,2 6,7 2,3 5,9 5,1
   Massörer och konditionsskötare 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2
Övriga serviceanställda 1,9 1,3 0,5 0,2 1,2
Sjukhus- och anstaltsbiträden 4,8 2,3 0,5 3,2 2,5
Övriga anställda (nivå 9) 2,4 2,0 0,3 0,5 1,5
100 100 100 100 100
Tjänster för äldre sammanlagt 15 550 9 400 16 670 920 42 540
siffrorna har avrundats till närmaste tiotal Yrkesklassifikation 2010
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Tabellbilaga 6. Kommunernas och samkommunernas hälso- och socialvårdspersonal per 10 000 invånare efter sjukvårdsdistrikt år 2012 (egen produktion)
Hälsovårdstjänster
Sjukvårdsdistrikt 1990 2000 2010 2012 1990 2000 2010 2012
HNS (Nyland och Helsingfors) 265 230 230 232 205 215 187 194
Egentliga Finlands svd 215 245 255 263 220 230 245 249
Satakunta svd 235 235 240 254 165 210 258 256
Egentliga Tavastlands svd 260 225 223 196 200 220 247 248
Birkalands svd 265 255 268 227 220 215 204 211
Päijät-Häme svd 225 230 271 306 185 205 194 181
Kymmenedalens svd 225 215 215 190 215 215 246 247
Södra Karelens svd 300 235 232 189 210 205 220 232
Södra Savolax svd 275 245 250 237 240 225 274 266
Östra Savolax svd 245 240 308 310 175 180 200 215
Norra Karelens svd 275 250 267 267 235 210 230 241
Norra Savolax svd 320 300 334 327 215 205 223 226
Mellersta Finlands svd 255 240 260 262 195 210 162 279
Södra Österbottens svd 260 240 269 273 200 200 255 275
Vasa svd 290 295 294 298 220 250 269 337
Mellersta Österbottens svd 125 230 330 315 205 230 199 228
Norra Österbottens svd 310 265 281 297 225 215 209 215
Kajanalands svd 260 225 287 293 240 200 214 222
Länsi-Pohja svd 225 230 252 266 230 185 228 237
Lapplands svd 265 235 260 265 275 220 252 265
hela landet 260 240 255 252 210 215 215 229
Hälso- och socialtjänster sammanlagt Hälso- och socialtjänster och 
administration av hälsovård och socialskydd samm
Sjukvårdsdistrikt 1990 2000 2010 2011 1990 2000 2010 2012
HNS (Nyland och Helsingfors) 470 445 417 426  - *  - 427 434
Egentliga Finlands svd 435 475 500 513  -  - 506 522
Satakunta svd 395 445 498 510  -  - 516 517
Egentliga Tavastlands svd 455 445 470 445  -  - 474 454
Birkalands svd 485 470 472 438  -  - 485 451
Päijät-Häme svd 410 435 465 487  -  - 470 492
Kymmenedalens svd 440 430 461 437  -  - 467 466
Södra Karelens svd 515 435 452 420  -  - 469 432
Södra Savolax svd 510 470 524 503  -  - 527 509
Östra Savolax svd 420 415 508 525  -  - 513 531
Norra Karelens svd 510 460 497 508  -  - 505 516
Norra Savolax svd 535 505 557 553  -  - 560 556
Mellersta Finlands svd 450 450 422 540  -  - 427 543
Södra Österbottens svd 460 440 525 548  -  - 528 554
Vasa svd 510 545 562 635  -  - 605 641
Mellersta Österbottens svd 330 460 529 543  -  - 535 549
Norra Österbottens svd 535 480 490 512  -  - 504 519
Kajanalands svd 500 420 501 515  -  - 502 516
Länsi-Pohja svd 450 415 480 503  -  - 483 507
Lapplands svd 540 460 512 531  -  - 520 540
hela landet 470 455 470 481  -  - 480 489
Uppgifterna för åren 1990 och 2000 baserar sig på Näringsgrensindelningen TOL2002
och siffrorna för åren 2010 och 2011 på Näringsgrensindelningen TOL2008. 
Klassifikationerna är inte helt jämförbara. 
* - uppgift saknas
Socialtjänster
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Tabellbilaga 7. Antal invånare per en anställd i kommunernas och samkommunernas hälso- och socialvårdspersonal år 2012 (egen produktion)
Sjukvårdsdistrikt 1990 2000 2010 2012 1990 2000 2010 2012
HNS (Nyland och Helsingfors 37,4 43,6 43,4 43,2 49,1 46,2 53,5 51,5
Egentliga Finlands svd 46,5 40,8 39,2 38,0 45,7 43,2 40,8 40,1
Satakunta svd 43,0 42,9 41,6 39,4 60,9 47,5 38,8 39,1
Egentliga Tavastlands svd 38,7 44,8 44,8 50,9 50,5 45,3 40,5 40,3
Birkalands svd 37,6 39,0 37,3 44,1 45,5 46,9 49,0 47,4
Päijät-Häme svd 44,5 43,4 37,0 32,7 54,5 48,8 51,6 55,3
Kymmenedalens svd 44,4 46,4 46,6 52,6 46,0 46,1 40,6 40,5
Södra Karelens svd 33,1 42,9 43,1 53,0 47,6 49,0 45,4 43,1
Södra Savolax svd 36,6 40,9 40,1 42,2 41,9 44,8 36,5 37,6
Östra Savolax svd 41,0 41,9 32,5 32,2 56,7 55,9 50,0 46,6
Norra Karelens svd 36,1 39,7 37,4 37,4 42,8 47,7 43,5 41,5
Norra Savolax svd 31,3 33,1 29,9 30,6 46,7 49,4 44,9 44,2
Mellersta Finlands svd 39,2 41,6 38,5 38,2 50,9 47,4 61,6 35,9
Södra Österbottens svd 38,3 41,9 37,1 36,6 49,7 49,5 39,2 36,4
Vasa svd 34,4 33,7 34,0 33,5 45,1 40,2 37,2 29,7
Mellersta Österbottens svd 80,1 43,5 30,3 31,8 48,7 43,1 50,2 43,9
Norra Österbottens svd 32,3 37,7 35,5 33,7 44,3 46,7 47,9 46,5
Kajanalands svd 38,2 44,8 34,9 34,1 41,9 50,6 46,7 45,1
Länsi-Pohja svd 44,6 43,9 39,7 37,6 43,9 53,4 43,8 42,2
Lapplands svd 37,6 42,2 38,4 37,7 36,6 45,1 39,7 37,7
hela landet 38,5 41,3 39,2 39,6 47,7 46,7 46,4 43,8
Sjukvårdsdistrikt 1990 2000 2010 2012 1990 2000 2010 2012
HNS (Nyland och Helsingfors 21,2 22,4 24,0 23,5  - *  - 23,4 23,0
Egentliga Finlands svd 23,0 21,0 20,0 19,5  -  - 19,8 19,1
Satakunta svd 25,2 22,5 20,1 19,6  -  - 19,4 19,3
Egentliga Tavastlands svd 21,9 22,5 21,3 22,5  -  - 21,1 22,0
Birkalands svd 20,6 21,3 21,2 22,8  -  - 20,6 22,2
Päijät-Häme svd 24,5 23,0 21,5 20,5  -  - 21,3 20,3
Kymmenedalens svd 22,6 23,1 21,7 22,9  -  - 21,4 21,5
Södra Karelens svd 19,5 22,9 22,1 23,8  -  - 21,3 23,2
Södra Savolax svd 19,5 21,4 19,1 19,9  -  - 19,0 19,7
Östra Savolax svd 23,8 24,0 19,7 19,0  -  - 19,5 18,8
Norra Karelens svd 19,6 21,7 20,1 19,7  -  - 19,8 19,4
Norra Savolax svd 18,7 19,8 18,0 18,1  -  - 17,9 18,0
Mellersta Finlands svd 22,1 22,2 23,7 18,5  -  - 23,4 18,4
Södra Österbottens svd 21,6 22,7 19,1 18,2  -  - 18,9 18,0
Vasa svd 19,5 18,3 17,8 15,7  -  - 16,5 15,6
Mellersta Österbottens svd 30,3 21,6 18,9 18,4  -  - 18,7 18,2
Norra Österbottens svd 18,7 20,9 20,4 19,5  -  - 19,8 19,3
Kajanalands svd 20,0 23,7 20,0 19,4  -  - 19,9 19,4
Länsi-Pohja svd 22,1 24,1 20,8 19,9  -  - 20,7 19,7
Lapplands svd 18,5 21,8 19,5 18,8  -  - 19,2 18,5
hela landet 21,3 21,9 21,3 20,8  -  - 20,8 20,4
Uppgifterna för åren 1990 och 2000 baserar sig på klassifikationen Näringsgrensindelningen TOL2002 
och siffrorna för åren 2010 och 2011 på Näringsgrensindelningen TOL2008. 
Klassifikationerna är inte helt jämförbara. 
* - uppgift saknas
Hälso- och socialtjänster och
SocialtjänsterHälsovårdtjänster
Hälso- och socialtjänster sammanlagt
och socialskydd sammanlagt




Tässä raportissa käytetyn perusaineiston eli Tilastokeskuksen Kuntasektorin palkat 
laatuseloste löytyy  Tilastokeskuksen sivuilta:  
http://www.tilastokeskus.fi/til/ksp/2012/ksp_2012_2013-05-08_laa_001_fi.html 
 
Tilastokeskuksen Kuntasektorin palkat tilaston keskeiset tätä raporttia koskevat tiedot 
Tämän tilaston aineiston THL saa vuosittain Tilastokeskukselta. Aineistoa muokataan THL:ssa 
aikaisempien vuosien tietojen perusteella eikä se ole täysin sama kuin Tilastokeskuksen aineisto.  
THL:n tilastossa ei ole palkkatietoja vaikka ne ovat mukana alkuperäisessä tilastoaineistossa. 
 
THL ei saa Tilastokeskukselta henkilötunnusta vaan erillisen yksilöivän tunnuksen, jolla eri vuosien 
tiedot voidaan yhdistää. THL muokkaa tämä tunnuksen avulla aineistoa täydentäen mahdollisesti 
joiltakin vuosilta puuttuvia tietoja aikaisempien vuosien tiedoilla. 
 
Tiedustelun pohjalta rakennettava kunnallinen palkkatilasto kerätään vuosittain kuntiin ja 




Tiedustelun pohjalta rakennettava kunnallinen palkkatilasto kerätään vuosittain kuntiin ja 
kuntayhtymiin lähtevällä tiedustelulla. Tiedustelun piiriin kuuluvat ne kuntien ja kuntayhtymien 
kuukausi- ja tuntipalkkaiset henkilöt, joilla on ollut palvelussuhde kyseiseen työnantajaan lokakuun 





Tilastokeskus kerää ansiotiedot kuntien kuukausi- ja tuntipalkkaisista palkansaajista, jotka olivat 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa lokakuun ensimmäisenä arkipäivänä. Tiedustelussa ovat 
mukana kokoaikaiset, osa-aikaiset ja sivutoimiset palkansaajat. Palvelussuhteen luonteen 
mukaisesti kohdejoukko jakautuu vakinaisiin, määräaikaisiin, työllistettyihin, harjoittelijoihin ja 
oppisopimussuhteisiin työntekijöihin. Tiedustelun ulkopuolelle kuntien ja kuntayhtymien 
henkilöstöstä jäävät perhehoitajat ja omaishoitajat, sivutoimiset tuntiopettajat sekä 
työmarkkinatuen mukaisesti tehdyllä työharjoittelusopimuksella palkatut 
 
 
Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus 
Tiedustelu kattaa koko kuntasektorin henkilöstön. Vuosittain tiedot jäävät kuitenkin saamatta 
muutamalta työnantajalta kadon ollessa henkilöstön osalta n. 1-2 prosenttiyksikköä. Katoa voidaan 
pitää hyvin pienenä eikä se aiheuta harhaa palkkatietoihin. 
 
Tiedonantajilta kerätty aineisto ei aina ole virheetöntä. Toisinaan näiden virheiden korjaaminen 
saattaa aiheuttaa virheitä myös aineiston käsittelyvaiheessa. Keskeisimpänä epävarmuustekijänä 
voidaan pitää palkkatekijöitä ja niihin liittyvää maksujaksotietoa. 
 
 
Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 
Kuntasektorin palkkatilastot laaditaan vuosittain ja ne kuvaavat tilastovuoden tilannetta lokakuussa. 
Kunnilla ja kuntayhtymillä on lokakuusta joulukuuhun aikaa vastata tiedusteluun. Toisinaan tietojen 





Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys 
Kuntasektorin palkkatilastot laaditaan vuosittain ja ne kuvaavat tilastovuoden tilannetta lokakuussa. 
 
Tilastojen vertailukelpoisuus 
Kuntasektorin palkkatilastoa on laadittu vuodesta 1973 lähtien, THL:n aineiston tiedot ovat 
vuodesta 1985 lähtien.  
 
Selkeys ja eheys/yhtenäisyys 
Kuntien palkansaajien lukumääriä koskevia tilastoja julkaistaan lisäksi työssäkäyntitilastossa 
(vuositilasto) ja työvoimatutkimuksessa (kuukausitilasto). Rajauksista ja keruumenetelmistä 
johtuen tiedot eivät ole keskenään vertailukelpoisia. 
 
 
 
 
 
 
